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Por lo qne toca a. España, notorios y del que habrá en Palacio dicho día, no podrá 
dominio público son algunos favores que 
i desde agosto acá ha prestado a los belige-
_.. , HT„J„:J rantes; por eso, más que encarecer nues-
E importante periódico de Madrid. I T ^ J ^.^^ rt^^o« « o f « . „ „ , ^ An n„n tra neutralidad, procede recordar esta 4̂ Z?C publica en su numero de ayer u n í , , , _ * r „ * -, * ^ frase del señor Alvarez: «En materia in-interesante articulo de nuestro querido • . . . , , ^ , , . 
• J n u • T n.r„„„„ „ nnn?0„n i ternacional, el do MÍ des será siempre una 
amigo don Gabriel Maura y Gamazo, so- • inflexibles.-v esnerar 
bre «El verdadero concepto y objetivo de ,de 8a8 ^ inhexibles., y esperar 
la neutralidad. ' que en * l Convenio de la paz, o separada 
He aquí el artículo del señor Maura y I Pero « ^ u tá^amente . se nos abone el 
Gamazo- i Preci0 Políti<^> Quei duda, pactó núes-
«España no. tenía por qué intervenir en! troT Gobierno con sólidas garantías, 
una contienda de intereses ajenosy adoptó 1 ^ neutralidad de los particulates. sin-
esa que se viene llamando, cón ironía tal, ^^^rmente en sus manifestaciones públi-
vezinconsciente,Po^cad^a7i6Míra^ad. cas' ^ ™ o * . 'ollet08 7típu^1Cf; 
m . ua* t- i „ f„„A„„ ; cienes periódicas, ha de consistir en la 
E l calificativo revela que se confunden, ,1. . , ' „ i > A» 
« J TI. J ^ imparcialidad; y tampoco, salvo contadi-
más o menos deliberadamente, matices . K J ' 
tan diversos como la no beligerancia, ia , «imas excepciones, ^ ^ J ! ^ " 
abstención y la neutralidad propiamente ; frlft ^ ^pañoles, al punto de que cuan-
t? do en lo venidero convenga a cualquiera 
t&' , , , t . ' de los países hoy beligerantes justificar su 
En el mjderno derecho de gentes la ; de8VÍ0 a E3PAÑA) le sobrarán textos para 
neutralidad es algo substantivo, que con- j sogte generalizando, que nuestra acti-
fiere derechos e impone también obliga-• ^ durante ia 4Gaerr railde, faé de in. 
cienes; pues bien, cuantos en la guerra ja8ta ioiiada ma!evo]eilcia. y será 
actual se dicen neutrales, ni reivindican ; ii]útil- repliqUemos mostrando otros 
los unos ni cumplen las otras. Bastará para ; textog) tamhiéTÍ abundani- de desme-
demostrarlo este ejemplo, entre los mu- dida n0 men08 ÍDja8ta alabanza> porque 
chosquepodnan aducirse Según la De-1 la de la8 coIeCtividadeS retiene 
claración de París de 18D6 ratificada y lo8 rav¡os oIvida la8 benevolencias 
ampliada en la segunda conferencia de la ¡ mejor aúii Que ̂  de Io8 individuo . 
paz de 1907, no pueden los behgerantes ^ E l tradicional mesianismo español ha 
impedir al comercio neutral el acceso a creído ver ^ Ia C0Dflagración presente, 
los puertos del enemigo smo bloqueándo-efectivam nt , y sól  les es lícito confia-;. 
car o destruir la mercancía neutral enan-
cóme otras veces en la dictadura, el ciru-
jano de hierro o los hombres providencia-
i les. la soñada panacea que compagine la 
do figure ella en las listas del contrabando (indolente pa8Ívi(iad de n u t r a s costum-
de guerra absoluto o condicional. Inglate- bre8 bIica8 ̂  el 8Íncero comúu at&Q 
" a : d??l!f™*0 t^^üf! I0?* fi0̂ !"! de redención y de mejoramiento nacional. 
Delegaron unos sus poderes cívicos en el 
nía; Alemania, amenazando con los su-
mergibles a cuantos buques penetren en 
determinada zona, infringen las leyes de 
la neutralidad. L a s naciones neutrales 
más directamente perjudicadas por estos 
abusos de la fuerza se han limitado a pro-
testar, resignándose luego a la pérdida de 
Emperador Guillermo, otros en el genera-
lísimo Joffre, y contemplan todos la lucha 
como si asistiesen a unas elecciones reñi-
das, o, mejor aún, como debieron presen-
ciar Alba y Roma el desafío de Horacios 
i y Curiacios. Quienes reputan ese duelo 
sus derechos, que respecto de los b e l i g e - 8 U patria> para BU partido, tal 
rantes a quienes alcanza el daño, consti-1 ez Jmbién ufl 80naleB intereBes 
tuyen deberes indeclinables. No es este,1 
repito, sino un ejemplo, porque la enume-1 
ración de casos análogos llenaría muchas 
columnas. i 
L a política de la neutralidad habría con-1 
sistido en concertarse los neutrales para [ 
la defensa de sus comunes intereses, a pli-
cando sanciones colectivas a los violado- \ 
res de sus fueros; y esa intervención, so-
bre limitar los estragos del presente con-, 
. , i. x. -JJ I exigua minoría, «que no significa nada o flicto, quizá a estas horas habría consegui-
no ponen en él ni su sangre, ni su hacien-
da, ni su esfuerzo. ¿Cómo ha de extrañar-
nos que pongan su pasión? 
Urgente es y obligado que combatan su-
perstición tan absurda los guías naturales 
del pueblo español; más no parece buen 
camino ocultar l a realidad afirmando, 
' como acaba de hacerlo el señor Alvarez. 
que los germanóíilos son en España una 
significa muy poco en la vida del país.> 
Libre el autor de estas líneas, por lo mo 
desto de su significación, de los compro-
misos que pesan sobre el señor Alvarez, 
se propone reflejar la realidad en un pró-
ximo artículo, queparaalivio del paciente 
lector será el último de esta serie. 
GABRIEL MAURA GAMAZO. 
Hules.-CAPA 
SAN FRANCISCO, 3 
do ya ponerle término. 
Tengo proclamada mi convicción de que 
los gobiernos de los Estados Unidos, Italia 
o España pudieron y debieron haber con-
vocado una conferencia para constituir la 
Liga de los neutrales; razones que no im-
porta examinar aqui explican la pasividad 
de las dos únicas grandes potencias no 
beligerantes: la de España se comprende 
tanto menos, cuanto que, aferrado nuestro 
Gobierno a esa que llama política de la 
neutralidad, dícese propicio a toda media-
ción que eficazmente apresure el adveni-
miento de la paz. 
Las potencias no beligerantes podían 
haber mantenido, ya que no la neutrali-
dad activa, la abstención rigurosa; podían 
haberse negado unánimes a facilitar a los 
contendientes armas, municiones, pertre-
chos, dinero y todas las demás mercan-
cías declaradas contrabando de guerra; 
podían haber prohibido a sus súbditos la 
exportación de determinados artículos y 
las transacciones con los Gobiernos beli 
gerantes ó con sus agentes: y también de 
este modo habrían colaborado con buen 
éxito a abreviar la duración de la guerra. 
Tampoco se adoptó la política de absten-
ción; el mercado del mundo sigue abierto 
a los beligerantes, y aun las naciones blo-
queadas utilizan para su tráfico los puer-
tos neutrales más próximos a sus fronte-
ras. En algunos países, la generosidad 
con los que luchan ha sido tal, que la ira- mañana, que emprenderá el regreso a 
previsora exportación de materias de ge- j Madrid, adonde llegará el martes, 
neral consumo determinó carestías inte- Terminó diciendo el señor Dato que 




Habla el señor Dato. 
MADRID, 9.—A la Presidencia del Con-
sejo de ministros acudieron hoy los perio-
distas a hacer su diaria información. 
E l señor Dato, que los recibió en su des-
pacho, manifestó a los periodistas que hoy 
no había acudido a despachar con el Rey. 
Dijo que las noticias de nuestras opera-
ciones militares en Marruecos no acusan 
novedad alguna; añadió que había reci-
bido un telegrama del general Echagüe, 
que desde Oviedo saldría para León, 
adonde llegará esta noche. 
En León permanecerá el general hasta 
Cirugía 
pernera». 
Partos. Efl íermeiiai ies de ía mujor. Vías ur inar ias . 
AMÓS ESCALANTE, !0, 1.° 
llCAMlüiTDETEUOr 
CIRUJANO - DENTISTA 
DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE MADRID 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Primera. 10 y 12.— Teléfono 162. 
VICENTE A § Ü I M C 0 Q C U M S T A 
Consulta de diez a una y de tres a se! a 
BLANCA. 89 l.8 
ABILIO LOPEZ 
Partos y enfermedades de la mujer 
Inyecciones intravenosas del 606 y 914 
CONSULTA DE 12 A 2.—TELEFONO N.0 708 
Gómez Oreña, 6 principal. 
E 
Exposición de dulce LA CUBANA 
- "La Dniyefsar.-Blanca, 19. =| 
J O S E P A L A C I O 
MÉDICO-CIRUJANO. 
Vías urinarias.—Cirugía general.—En-1 
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados, 
Consulta todos los días, de once y media • 
* una excepto los festivos. Burgos, 1,9.°: 
J . F. Gotero. 
OCULISTA 
Consulta de diez y media a una. San 
Francisco, 17, 3.°, y gratuita de nueve a 
diez, lunes, miércoles y viernes, en San 
Francisco, 20, 3,° 
Hacemos notar al público, 
qne, habiendo aumentado 
el precio de la mayoría de 
aguas minerales de proce-
dencia extranjera similares 
a las 
Upas m Gorconte 
éstas, que son españolas y 
las mejores entre ellas, con-
tinúan vendiéndose al pre-
cio que tenían antes de ini-




celebrarse CoDcejo, oue se aplazará hasta 
el próximo miércoles, por la tarde, en la 
Presidencia del Consejo. 
L a dimisión del alcalde. 
E l alcalde de Madrid, señor Prast, ha 
conferenciado extensamente con el presi-
dente del Consejo. 
Insístese en que el señor alcalde no ten-
drá más remedio que dimitir. 
Todos los periódicos comentan jocosa-
mente el cariñoso apago que muestra el 
señor Prast a la Alcaldía, siendo muy ce-
lebrados alg'inos de los comentarios que 
publica la prensa sobre este asunto. 
Romanones en Palacio, 
E l conde de Romanones estuvo hoy en 
Palacio, cumplimentando al Rey. 
A la salida manifestó a los periodistas 
que había informado al Monarca sobre las 
observaciones hechas durante su último 
viaje a las islas Baleares. 
Los periodistas le preguntaron si había 
hablado con el Rey de la aproximación de 
los prohombres liberales, limitándose el 
conde a contestar que la unión de I05 par-
tidos liberales estaba en camino de reali-
zarse en breve. 
Conferencia comentada. 
Durante todo el día de hoy se ha comen-
tado mucho la conferencia que el conde 
de Romanones ha celebrado con el Rey. 
A la entrevista se la concede gran im 
portañola. 
Periódicos denunciados. 
E l subsecretario de Gobernación ma-
nifestó esta madrugada a los periodistas 
que han sido denunciados los números de 
España Nueva y E l Radical. 
L A A C T U A L I D A D 
[l 
Nuestros lectores han leído las detalla-
das informaciones escritas con motivo del 
terrible incendio que ha destruido en Ma-
drid el edificio de las Salesas, donde esta-
ban istaladas todas las dependencias para 
la administración de justicia. Todavía 
trabajan los bomberos en apagar focos 
aislados y en esparcer los montones de 
ruinas, restos de la antigua residencia de 
las Salesas. ^ 
E l Palacio de Justicia, como es sabido 
es el antiguo y magnífico monasterio de 
las Salesas Reales, levantado en 1758 por 
los Reyes don Fernando V I y doña Bárba-
ra de Braganza, bajo la dirección de los 
arquitectos Carlier y Moradillo. 
E l Estado se incautó de él en 1870. 
Al elevar el edificio, que ya por sí repre-
sentaba un gran valor material, hiciéron 
se cuantiosos dispendios para urbanizar 
los alrededores, construyéndose unas re 
gias escalinatas y jardines. 
En total comprendía el monasterio, con-
vertido actualmente en Palacio de Justi 
cia, 135.000 pies cuadrados. Todas sus fa-
chadas eran de granito labrado, y excep-
to en las corespondientes a la puerta prin-
cipal y a la iglesia, no había otros ador-
nos que las jambas de piedra y algunas 
sencillas columnas. 
La iglesia y el Palacio costó a Fernan-
do V I y a doña Bárbara 83 millones de 
reales. 
Doña María Bárbara de Portugal, más 
conocida por doña Bárbara de Braganza, 
esposa de Fernando VI , fundó, con objeto 
de que sirviera de enterramiento a ambos, 
el convento Real de la Visitación, dedicán-
dolo a monasterio de monjas Salesas. 
La igiesia fué consagrada el 25 de sep-
tiembre de 1757 con una solemnísima ce-
remonia, que se repitió aún con mayor es 
plendor el día 29 del mismo mes, al hacer 
el traslado de las religiosas desde la casa 
de don Juan Brancacho, donde se encon-
traban. Asistieron los Reyes, obispos, gran-
des, nobles, Ayuntamiento; se decoró de 
tapices, se entoldaron las calles y se hi-
cieron grandes fiestas, despidiéndose la 
Reina con dolor de ellas, lo que pudiera 
parecer un presentimiento, pues al año si-
guiente, desde Aranjuez, donde murió|el 
29 de agosto, quedaba depositado su cuer-
po en la parte del convento en espera de 
colocarla en el sepulcro que, según su de 
seo, se construyó en el coro bajo. 
La iglesia, con planta de cruz latina, 
con pilastras corintias y una hermosa cú-
pula; el retablo del altar mayor, con co-
lumnas de serpentina, tiene unas elegan-
tes figuras de don Domingo Oligieri. Como 
dato curioso se cita que el magnífico ta-
bernácnlo, de madera, jaspe y bronce, que 
por encargo de Carlos IV se hizo para esta 
iglesia, se encuentra en la iglesia de Val-
demoro por donación del conde de Le-
rena. 
Pero indiscutiblemente la obra más her-
mosa de esta iglesia, con serlo mucho el 
citado retablo, es el enterramiento de Fer-
nando VI, obra de Sabatini, en la que las 
dos colosales estatuas, de la Justicia y de 
la Abundancia, colocadas a los costados; 
el bajorrelieve central de las Bellas Artes 
reunidas ante el Rey; la cortina de pórfi-
do que simula cubrirlo y que unos gracio-
sos niños la descorren un poco; el tiempo 
con el retrato del Rey, y los dos leones de 
bronce que lo sostienen, forman un eon-
janto de la elegante riqueza y buen gusto 
que el notable autor de la Puerta de Alca-
lá y de la Aduana supo imprimir en todas 
sus obras. 
Al otro lado del altar mayor se encuen-
tra el enterramiento de O'Donnell. 
Dedicado posteriormente el convento a 
Palacio de Justicia, a pesar de sus mu-
chas reformas no llenaba cumplidamente 
las necesidades de tan importante destino. 
E l vestíbulo y las salas de justicia, que 
han sido recientemente restauradas y de-
coradas, ofrecían un aspecto severo y so-
lemne. 
«La archiduquesita», «Hija y madre», «La 
! alegría de la casa» y otras obras semejan-
tes, alcanzando en todas extraordinario 
éxito. 
Siendo discípula del insigne Romea, 
ganó una plaza pensionada en el Conser-
vatorio de Madrid, y al lado de su maes-
tro apareció ante el público madrileño en 
, 1860, en el antiguo teatro de Lope de Vega, 
i interpretando el papel de Margarita en 
fea 
-vic-
tos que en sus elegantes vitrinas se conté- • 
nían. 
E l cuadro monumental del vestíbulo o «La, oración de la tarde», de Larra, que le 
sala de espera tenía un valor grande, así vaiió un señalado triunfo. Al año siguien-
como los que adornaban las referidas sa-' te figaró en la compañía formada en el 
las. teatro del Príncipe por don Pedro Delga-
E l c u a d r o indicado representaba el do, y a la cual pertenecían Teodora Lama-
«Desembarco de Fernando VII en Cádiz». dri¿ y Mariano Fernández. Entonces tomó 
En el salón de actos del Colegio de Abo- parte en el estreno de «El tanto por cien-
gados, el despacho del secretario y la bi- to», de López de Ayala. 
blioteca, se habían realizado importantísi- j Mág tarde tri%b8 jó C0I1 Matilde Diez, Ma-
ma reformas, bajo la dirección de los seño-! niiel Catal:na) Victorino Tam»yo y Ra-
ros Castillejo, Ossorio y Gallardo y Cabe"- fael Calv0i alcarzindo éxit08 clamorosos 
lio, secretario y diputado, respectivamen- y definitivogi Eq el teatro Español se hizol 
te, de la Junta de gobierno. insustituible interpretando el papel de 
La biblioteca es una de las mejores de doña IaéS) del 4Doa Jaan Tenorio,. Al 
Madrid, por la cantidad y calidad de tex- contraer matriinonio se retiró de la esce-
na y se trasladó a Valencia, donde ha fa-
, | llecido, después de dar con su talento ma-
Por fortuna, dicha biblioteca se ha sal-• ^ día8 de gloria a la escena española. 
j E l repertorio de Echegaray faé el álti-
5 mo que interpretó Elisa Boldún. Uno de 
B D I S 13 O Ij D ü M 8U8 mayores méritos era la facilidad con 
nn î. que desempeñaba los más opuestos carac-
POB TELÉFONO teres. No era exclusivamente artista trá 
VALENCIA, 9.—Ha fallecido en esta po- S"108, 0 cómica, era ambas cosas a la vez, 
blación la insigne actriz Elisa Boldún. Y )a crítica, que con justicia la colocó en 
Su muerte ha sido sjentidísima. primer término entre todas las actrices de 
su época, no pudo nunca resolver en cuál 
, . . . , , ¡ de las dos fases lucía mejor sus admira-
La insigne actriz era un recuerdo vivo bles dotes ARTÍ8T¡CA3. 
de los tiempos más gloriosos de la escena . . . . 
española * Descanse en paz la insigne artista, que 
Elisa Boldúm era andaluza. Nació en tan ^rat0 acuerdo deja de su paso por los 
Sevilla y desde niña dió pruebas de sus escenarios españoles, 
excelentes dotes artísticas. \ . 
Cuando apenas contaba ocho años de I • -"y TVTot^/^ot^rffi 
edadae presentó por primera vez al pú-, L — C l I \ ^ ^ w ~ u i * - t T % * K T l < x 
blico en el teatro Principal de Cádiz, to-1 
mando parte en, las representaciones de SAN FRANCISCO, 17 
De la guerra europea 
E n Nueva York reina una gran 
por conocer detalles, dadas las' 
personalidades que iban a aJ 
buque. a ^0 ¿J 
E n la Bolsa ha producido uQa 
tación. Las cotizaciones han vf̂ 118̂  
una hora de 15 a 20 unidades. ^ 
Comentarios de la prcnSg 
La prensa inglesa comenta con ' 
dignación la noticia. ^ i a . 
E l «Times» dice que el objeto del ir • 
del Gobierno y del pueblo alemán h r' 
el de cometer un verdadero asesi 0 
el que han sido víctimas no solame10'611 
síibditos de las naciones beljgerautntel01 
los de las naciones neutrales. eB|8'110 
E l «Morning Post» añade que eni» 
cia de tal atentado es inútil escribf ^ 
bras condenándolo. Es el acto más te1"-18, 
que ios alemanes han cometido de 
principio de la guerra. 
E l «Daily Telegraph* escribe qne A 
mania aparece ante el mundo enter 
una nación que no respeta ningana?10 
que por conseguir su triunfo trabaja •! 
minalmente para la destrucción de k?1"1 
manidad. ""'i 
T el «Daily Chronicle» añade quejada 
trucción del Lusitania corona la lam • 
rie de las atrocidades alemanas. 
Detalles del buque. 
E l Lusitania era uno de los buanft.,, 
grandes del mundo. n m ] 
Se construyó en Glasgow y costó tr 
ta millones. 
Medía 245 metros de eslora v ¿J 
manga. 
La altura era de 24 metros y despla 
45.000 toneladas. La potencia de laf, 
quinas era de 70 000 caballos v25nnD 
Tenía cuatro hélices. * nm\ 
En 1907 el Lusitania batió el recorddJ 
Dentschland,áü la Hamburg-Amérika wrl 
atravesar el Atlántico en cinco días y 3 
cuenta y cuatro minutos. En 1909 VOITÍÓJ 
hacer la travesía en cuatro días y 
horas. 
E l Lusitania podía llevar 550 
de primera clase, 500 pasajeros 
da y 1.3C0 de tercera. La tripulációa M| 
componía de 26 oñciales y 874 
maquinistas, camareros, etc. 
Mandaba el buque el capitán Dô díl 
unos 59 años. 
POR TELÉGRAFO Y TELÉFONO 
La actitud de Italia. 
¿Entra o sale? 
Según las últimas noticias recibidas de 
Roma, es inminente que Italia tomará 
parte en la guerra. 
«El Gionale d* Italia» dice que estos 
momentos son decisivos para la nación 
italiana, y tanto la guerra como la paz 
son dos soluciones qne traen consigo de-
rechos y deberes para nuestro pueblo, 
Dicho diario añade en gruesos caracte-
res que la Patria quiere que cada ciuda-
dano cumpla con su deber. 
L a prensa alemana hace también gran-
des comentarlos sobre las relaciones aus-
troitalianas. Estos comentarios son, en 
general, moderados, pero afirman todos 
que las relaciones entre Italia y Alemania 
han llegado a un punto en el que se puede 
prever que Italia entrará en el conflicto 
al lado de la Triple Entente. 
Nota oficiosa alemana. 
De Roma transmiten una nota oficiosa en 
que se dice que el 4 de mayo fué enviada 
a Viena una nota con todos los carácteres 
de un ultimátum. En los últimos días los 
contraproyectos cambiados entre Roma 
y Viena hacen creer en la posibilidad de 
negociaciones posteriores. 
E n una situación tan crítica—añade la 
nota—, de la cual saldrá pronto la paz o la 
guerra, las sorpresas no son posibles has-
ta el último momento. 
Consejo de ministros. 
Se ha celebrado en Roma un Consejo de 
ministros que ha durado dos horas, al que 
asistieron todos los ministros. 
En la población reinaba gran impacien-
cia por conocer lo tratado en el Consejo; 
pero la curiosidad pública ha sido burla-
da, pues se dijo solamente que no se había 
tratado más que de la apertura de las Cá-
maras, cuya fecha ha sido prorrogada. 
Palabras de Peppino Garibaldi. 
De París comunican que el coronel 
Peppino Garibaldi, hablando con motivo 
de la manifestación popular de Gónova, di-
jo, refiriéndose a la intervención de Italia, 
Ello no ofrece duda. L a declaración de 
la guerra contra Austria se espera de un 
momento a otro y será acogida con gran 
entusiasmo en tode Italia. 
La emoción en Viena. 
De Roma dicen que en Viena reina gran 
anciedad por conocer las noticias de las 
relaciones austroitalianas. 
Los comentarios de la prensa alemana 
han producido gran emoción. 
E l Test dice que es preciso que la estra- » 
tegia administrativa sea igual a la mili-
tar, pues de lo contrario, Austria será ven-
cida por el hambre. 
Hechos significativos 
De Roma comunican algunos hechos 
que son bastante significativo. L a familia 
del ministro de Rusia en el Vaticano ha 
salido de Roma, así como muchos funcio-
narios de las embajadas de Austria y Ale-
mania, cerca del Qairinal. . 
E n el Vaticano. 
En casa del cardenal Gasparrini, secre-
tario del Vaticano, se ha celebrado una 
gran reunión de diplomáticos, a la que 
asistieron casi todos los embajadores y 
ministros plenipotenciarios. 
La pérdida del "Lusitania." 
Inglaterra y Francia. 
Detalles de la catástrofe. 
Desde Londres comunican detalles del 
naufragio del trasatlántico inglés Lusita 
nia, echado a pique por un submarino 
alemán. 
Entre los pasajeros del Lusitania se en 
contraban el famoso autor dramático Justo 
Miles Forman, que venía a Europa como 
corresponsal de guerra; madame de Page 
esposa del jefe del servicio sanitario belga 
y el subteniente Asquith, tercer hijo del 
primer ministro. 
E l número de pasajeros ingleses ascien 
de a 956 y el de americanos a 188. 
Según un despacho de Londres, la Com 
pañía Cunard anuncia que se tiene la es 
peranza de que muchos de los pasajeros 
hayan sido salvados. 
Un vapor griego, que navegaba por 
aguas de Kinsa, remolcó una chalupa 
llena de supervivientes. 
Otro despacho de Clonakilty dice que 
han desembarcado 700 pasajeros. La ma 
yor parte de ellos carecían hasta de vesti 
dos. 
Relato de un pasajero. 
Un despacho de Qaeaustown comunica 
el relato que ha hecho uno de los pasaje 
ros del Lusitania. 
Al aproximarnos a las costas de Irlanda, 
nos sorprendió y produjo gran alarma la 
aparición de los buques enemigos. 
A eso de las dos me pareció distinguir 
un submarino, como a una milla de dis-
tancia y al parecer en disposición de lan-
zar un torpedo. 
A poco se oyó una detonación y trozos 
del casco volaron. Luego el buque fué 
nuevamente torpedeado y comenzó a in-
clinarse de la banda. Se dieron órdenes 
de desembarco, llevándose a cabo todo con 
gran orden. 
Cuenta además detalles aterradores. 
Una niña, cuyos padres debieron perecer, 
suplicaba se la salvara, y se la recogió en 
nuestra embarcación. 
Nosotros nos separamos del costado del 
buque casi en el momento de hundirse. 
Entre los pasajeros que quedaron en el 
buque había muchas mujeres y niños me-
nores de un año. 
La impresión. 
La impresión que ha causado el desas-
tre ha sido enorme. 
E n Londres se conoció la noticia cinco 
horas después del hecho y se extendió con 
gran rapidez, produciendo gran indigna-
ción. 
Al recibir el Rey Jorge la noticia se 
mostró muy afectado. 
En Flandcs. 
De Londres comunican quelaa 
inglesas, después de un violento combsM¡| 
han tomado Het Las. 
Este suceso es uno de los más ¡mporto| 
tes ocurrido desde hace tiempo en • 
punto del frente. 
Un despacho de Amsterdam dice 
en un combate cerca de Ypres, entreJillí| 
beke y la costa, los alemanes han] 
cerca de 150 000 hombres. 
También dice un despacho de 
dam que en algunas líneas importatteí 
está interrumpido el tráfico y qne mt\ 
rosos trenes se dirigen hacia Flandei. 
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El parte oficial transmitidofffl 
el Gran Cuartel genentl ' 
co, es el siguiente: 
«Duran las operaciones v 
cadas en el litoral belga, el 
tratorpedero «Maori» choco 
una mina a dos millas al Aoroes 
te del buque-faro de Weüliuf 
El contratorpedero «Crusad 
trató de enviar algunas chaVE^'oeste 
en socorro del «Maori*, pei;0P¿»S, nue 
después de lanzadas éstas al a^r ae la 
las grandes baterías alemán » I ^ n u a 
la costa abrieron fuego vmfl 
contra el «Ousader», quf ; J 
que alejarse para evitaren^ 
de dichos cañones. . 
Los alemanes apresaron las 
lupas del «Maori», con siete 
cíales y 88 tripulantes. r ^ 
Algunas chalupas del «Cr 
der» también fueron apr 
por los alemanes. , , n hí.]tá Las chalupas de los do g 
fueron conducidas a / e f ^ 
los ocupantes de ellas fuej^ 
chos prisioneros e internan • 
Vapor a p¡q"e' 
Comunican de UU que el BVX 
mán ha echado a piQ^ f0¡ 
tas de Escocia al buque inglés ^ 












El comunicado oficial l 
do por el Gobierno 
res de la tarde, dice ^ 1 - ^ 
•En el fortín alemán ^ w 
mado ayer, cerca de ^ ^rj 
mos un centenar de t̂e^ 
En Argona y en 
nuestras tropas haVnoclie(1r 
['»Confite 
Wat 





7 al 8 y dos durante eA "'̂ aeii •. 
En el resto del f^?f0b¿f a ^ | ^ ! a ¿ C d 0 ^ 
combates de artillería, Por \ 
partes.» 
Sin ca-jo ia Co 
Desde la e s ^ ó n d ^ ^ R ^ . la c 
comunican que desde ^ ^ l ^ , ^ ; 
días se venían P Í & ^ Í Í I S Í 01 cias procedentes de Nor ^ f V < £ . P o gún las cuales en la 0 ° I ^ 
gfc* R O E B t ^ © © A r Q T A B R O 
|:#«brÍl se había librado un mbate naval en la eos-
entre buques ingle-
l l i ¡ ^ i ú m i e s de a l g u n o s ba r -
V ^ntes, de sembarcados re-
^ n t e a s e g u r a b a n h a b e r 
P í S s p i a u d o r de los c a ñ o n a -
V ' J los ref lectores de g r a n -
¡o^^es de g u e r r a , 
es ha descor r ido el v e l o q u e 
P r f el m i s t e r i o so c o m b a t e , 
.11^1 h a n t e n i d o n o t i c i a s 
el cflaUrta f e chada el día 11 y 
V11? al c o m a n d a n t e d e l sub-
iii^no-lés «B 2», q u e se f u é a 
#rifl n los Dardanelos y c u y a 
A c W t t é h e c ^ P1"1!10^^-riP11' .ta ha venido a facilitar 
I^C^1 -~ ^ol TYiístp.rioso eom-
joores d e l m i s t e r i o s o c o m 
«acorazado inglés «Superb», 
^Stoneladas, fué hundido. 
^'Srazado, también inglés, 
v,/, de 13.500 toneladas, se 
.^Igualmente por las ave-
riití9Uínue alemanes no sufrie-
înP-uua baja. 
9 de abril entraron en 
^ ,arios cruceros ingleses ave-
lTiI1í Gravemente. 
Ir¥i Lion ' , de 26.8X) toneladas, 
,.1 en estado lastimoso., • 
T Pentros oficiales ingleses 
hln callado las noticias del 
W ]Ze Ahora bien, el combate 
::-DSo confesado por países neu-




i j / h a n fondeado los buques 
K1másdeaTyne,han llegado 
S t os Lork vanos cruceros 
. .sprias averías. 
1 n ácorazado llegó al Támesis 
averías en la banda de estn-
!'! vía falta de dos chimeneas. 
[hora se explican bien las pro-
5as del Almirantazgo bntám-
Tmes los alemanes aseguran 
Je sus buques no han librado 
Wm combate. 
Los buques ingleses han cruza-
entre ellos sus fuegos, confun-
gose en la obscuridad de la 
the y causándose la pérdida de 
lias unidades. 
I VSnperb era un dreadnonghtg, del tipo 
¡ femeraire y el Bellerophon todos 
¿lanzados a ü g a a en 1907 y 1908. 
Aplazaba 18 900 toneladas y tenia nn 
I(iirde21 millas. Sa artillería estaba 
nuda por 10 cañones de 305. 
ilfarríor era nn crneero acorazado 
i mismo tipo del Áchüle, del Cockrane 
UMal, y fué votado al agna en 1906. 
[Deíplazrtba 13.500 toneladas y tenía nn 
Urde23'4 millüs. Sa artillería era " 
W de 234 y 4 de 190. 
ID Líon era un dreadnoughts del tipo 
iPtinm Royal, botados en 1910 y 1911, 
spectivamente. 
líaplazaba 26.700 toneladas y tenía un 
prdeSl millas. 
íianillería la formaban 8 cañones 
itarr. 
Pérdidas turcas. 
[CMnicaii desde Atenas que en el bom-
3 la flota aliada en los Dardane-
i echados a pique seis transpo-
itecos en el Bósforo y dos en el mar 
I 
jército turco de Andrinópolis se ha 
dadoaMidia. 
jsia Y Austria. 
M olcial roso. 
[̂ de San Petersburgo comu-
5 e siguiente parte oficial 
Jcado por el Gran Cuartel ge-
Jlmso.Dice: 
y s alemanes han cañoneado 
fcade Libran. 
torpedero alemán chocó con 
mina submarina, volando 
Sala tripulación. 
wM'oeste de Mitau continúa, 
S^'^stra ofensiva. 
2 } a Galitziaa los Cárpa-
ymua el combate, notán-
;e cansancio del enemigo, 
yos desfiladeros de Dukla, 
iil i a división rusa logró 
vlPiSo, sobre i m montón de 
aR^^l ja rechazado 
WTnC?1,dlllerade Tavornik. 
e\UucoSo, los turcos han 
¡« Coniiteria y Pastelería. 
k ^ ^ y S . - l e l é f o n o ó S L 
k, Ula: bizcocho California y ta i -
!! Sî 108^^^ ^üc io -
^ 1 ̂ rcas y otro3 de las más acredi-
c o r r i d a s de 
^ TELÉFONO 
EN MADRID 
de toros que La corrida 
^Hralón?611 ^ Plaza dé la "ca-
i6'a llUvia ha 8Íd0 8usPendida por 
Vicente Pastor, y Pos Armaban 
con toros de Ver-
PoCrH!U8pendidaacausadel 
^ M e v r . ^ ^ ^ ^ u n c i a -ue vista Alegre. 
s. EN BILAAO. 
|j4o;9 Sln toros. 
^ • C a u l ^ T ^ ^ a<iióQ 1 llabia despertado 
%oQte. Lo,'hento de Bilbao, 
Hace varios días que se habían agotado 
las localidades. 
Dorante la mañana llegaron de la pro-
vincia numerosos aficionados. 
También había venido mucho público 
de San Sebastián, Burgos y Santander. 
BARCELONA 
Los Gallos y Malla. 
BARCELONA. 9 . - E n la plaza de las 
Arenas se han lidiado seis toros de la ga-
nadería de Concha y Sierra, por las cua-
drillas de Gallo, García Malla y Gallito. 
L a plaza estaba completamente llena. 
Al salir las cuadrillas el público aplaude 
a Malla y silba a los Gallos. 
E l primer toro es de pelo cárdeno. Hace 
una salida de mucho efecto y es recibido 
con aplausos. 
Rifael le da varias verónicas ceñidísi-
mas y termina dando una serpentina. 
(Ovación.) 
E l toro es bravo y toma cuatro varas, 
derribando tres veces y matando un ca-
ballo. 
E l tercio resulta animadísimo, intervi-
niendo los matadores en los quites con 
mucha oportunidad. 
Rafael brinda a la presidencia y manda 
retirar la gente. 
Solo ante el toro, comienza con un gran 
pase ayudado y sigue con cuatros natu-
rales magníficos. 
E l diestro, confiado y tranquilo, conti-
núa haciendo una gran faena, sobresa-
liendo algunos pases ayudados y otros 
de pecho, que son coreados por el público. 
Suelta un pinchazo bueno, sigue con 
una estocada caída, buena, y descabella 
al primer intento. (Vuelta al ruedo, ova-
ción y petición de oreja.) 
El segundo ea negro y buen mozo. 
Malla lo torea capote al brazo y acaba 
dando un recorte ceñidísimo. (Palmas.) 
E l toro es voluntarioso y de poder y ha-
ce una buena faena en varas. 
Malla coge las banderillas y cita al 
cambio dos veces y pasa sin clavar. 
Luego quiebra un par colosal, sigue 
con uno bueno al cuarteo y cierra el ter-
cio con otro de poder a poder. 
Con la muleta torea tranquilo y valien-
te, entre los mismos pitones, dando pases 
ayudados, en redondo, de pecho y rodilla 
en tierra. 
Da media estocada y acaba recetando 
una entera superior. (Ovación.) 
E l tercero es negro. 
Joselito lo lancea eficazmente para ba-
jarle la cabeza. 
E l toro cumple en varas y da lugar a 
que los matadores se luzcan en los quites. 
Joselito torea solo y entre los pitones. 
Da algunos pases adornadísimos, acari-
ciando a la res. 
E l diestro se perfila para entrar a matar 
y el toro se le arranca, resultando la esto-
cada un poco delantera. 
Empieza a llover. 
Joselito se deshace de su enemigo de 
una estocada caída. (Muchas palmas.) 
E l cuarto es de pelo cárdeno. 
Rafael lo lancea con elegancia. 
E l toro es bravísimo y poderoso. 
Arrancándose desde largo toma cinco 
varas, derriba con estrépito cuatro veces 
y deja dos caballos para el arrastre. 
E l picador Pino pasa a la enfermería a 
consecuencia de un porrazo fenomenal. 
E l Gallo y Malla hacen quites lucidísi-
mos. 
A la salida de un recorte para preparar 
al toro, en el segundo tercio, el Patatero 
resbala y cae peligrosamente. 
Rafael, que está junto a la barrera, acu-
de al alivio y se llera al toro con la mu-
leta. (Ovación.) 
Cerca y tranquilo, hace Rafael una bue-
na faena, dando algunos pases naturales 
magníficos. 
Suelta un pinchazo, sigue con una esto 
cada y descabella al tercer intento. 
Sigue lloviendo, y el Gallo y Malla su-
ben al palco presidencial par» celebrar 
una con f ere ocia. 
Mientras los espadas hablan con el pre-
sidente la lluvia aumenta. 
Los matadores baj-in al ruedo y, en vis-
ta del malestado del piso, dicen que no 
se puede torear. 
E l público protesta y el presidente lla-
ma a los tres matadores para celebrar 
una nueva conferencia. 
La lluvia se hace torrencial y el presi-
dente suspende la corrida. 
E N V A L E N C I A 
Corrida mixta. 
VALENCIA, 9.-Se ha celebrado la co-
rrida mixta, con cuatro novillos de Con-
treras, para Martincho, y cuatro becerros 
para Casañas, Guerrerillo, Trespitos y 
Rancio. 
Antes de la fiesta fueron desencajona-
dos los novillos de Minra que han de li-
diar Potreño, Reyes y Bonarillo. 
Uno de los toros se desmandó, trabaján-
dose durante una hora para encerrarlo. 
E l presidente ordenó que el toro fuera 
muerto por Martincho y ésto se cansó de 
dar pinchazos, recibiendo los avisos re-
glamentarios y viendo salir los mansos. 
E l toro murió con los cabestros en la 
plaza. 
A las seis de la tarde comenzó la corri-
da mixta que estaba anunciada para las 
tres y media. 
L a corrida no terminó por haberse he-
cho de noche. 
ORDUÑA 
Novillos. 
BILBAO, 9.—En Orduña Be ha celebra-
do una corrida de novillos, actuando de 
matadores los diestros Ocejito y Torqui-
to I I I . 
Ocejito quedó bien y Torquito superio-
rísimo, cortando dos orejas. 
Mañana matará Torquito solo dos no-
villos. 
E N T E T U A N 
Más novillos. 
MADRID, 9 . - E n la plaza, de Tetuán de \ 
las Victorias, a pesar de la lluvia, se ha i 
celebrado la corrida anunciada. 
Se lidiaron novillos de Salas, que cum-
plieron. 
Infante estuvo breve con la muleta y 
j regalar con el estoque. 
Solís [quedó superiormente, especial-
mente en el quinto toro, al que toreó bien 
de capa, le cla vó tres superiores pares de 
banderillas y lo mató de una estocada 
después de una faena valiente. 
El espada cortó la oreja, 
Félix Merino dió la nota de valentía y 
se deshizo de sus toros de dos estocadas, 
E l sexto toro le cogió, destrozándole le 
taleguilla. 
E l suelo de la plaza estaba hecho un ba-
rrizal. 
AI margen de la g u e r r a . 
Un prodigio de cirugía. 
E l profesor Armaingauld, de Bárdeos, 
ha presentado a la Academia de Medici-
na, de París, un joven sargento operado 
el 4 de febrero último por el doctor Beaus 
senat, cirujano jefe de un hospital militar. 
Este herido había recibido el 1.° de Oc-
tubre en Saint-Hubert, en el Argonne, un 
trozo de granada de mano que, atraves in 
do el diafragma, el pericarpio y el espesor 
del músculo cardíaco, penetró enlacavi 
dad misma del corazón (en el ventrículo 
derecho). Dicho trozo medía un centíme-
tro y medio de longitud y anchura, por 
un espesor de tres milímetros. Pesaba cer-
ca de dos gramos, y ha permanecido en el 
ventrículo más de cuatro meses y medio. 
Fué extraído el 17 de febrero por el doc-
tor Beaussenat, ayudado por el médico 
mayor Laurent. 
L a operación no se hizo sin dificultad. 
Una vez abierto el corazón, el proyectil, a 
causa de su gran movilidad, se escapó 
algunas veces a las pinzas. Por fin pudo 
ser extraído, y suturado el corazón, se te-
mió durante algunos días que ocurriese 
algún accidente; pero al cabo de un mes 
el herido podía considerarse curado. Ac-
tualmente su corazón funciona normal-
mente y su curación está confirmada. 
Este caso es único hasta el día. 
Optimismo germánico. 
Die Leipziger Neueste Nachrichten dice 
lo siguiente: 
«La flota austríaca ejerce efectivo do-
minio en el Adriático, así como los alema-
nos lo practican en el mar del Norte. 
Nada hasta ahora se sabe de los subma-
rinos franceses y británicos. 
La primavera nos sorprende en Ypres, 
sobre las alturas que dominan el Mosa, y 
en los Vosgos meridionales; los flancos de 
ios Cárpatos sirven de tumba a los mosco-
vitas; la flota rusa se encuentra embote-
llada en el Báltico, la alemana cruza li-
bremente el mar del Norte, sin hallar ene-
migos en aquellas aguas; en el Adriático 
experimentan pérdidas las flotas france-
sa y británica; la rusa del Bósforo huce 
patente su impotencia, así como los bu-
ques franceses en los Dardanelos. 
En todas partes la primavera lleva la 
esperanzaa nuestros corazones, que, deán 
temano, laten regocijados con el triunfo.» 
E L MINISTRO D E L A GUERRA 
POR TELÉFONO 
OVIEDO, 9.—El general Echagüe, acom-
pañado del rector de la Universidad se 
ñor Canella, ha recorrido hoy gran parte 
de la población. 
Visitó la Catedral, el Ayuntamiento y el 
palacio de la Diputación, donde fué obse-
quiado con un champagne de honor. 
Por la tarde salió para León, adonde 
llegará a las ocho y media de la noche. 
Del hospital de San Rafael. 
m iniesm 
Por cuenta propia 
Hemos recibido la Memoria reglamenta-
ria que el director del hospital de San 
Rafael, don Juan P. de Barbáchano, ele-
va a la excelentísima Diputación provin-
cia.. 
L a Memoria revela bien claramente el 
amor y el cariño con que en aquella Casa 
a trata a cuantos por las necesidades de 
i vida se ven obligados a acudir al be-
néfico establecimiento, administrado por 
bondadosas y santas mujeres que consa-
gran su existencia entera a la humanita-
ria y misericordiosa labor de consolar al 
triste y asistir a los enfermos, exhortán-
doles además a seguir la s^nda del bien, 
única que ha de conducirles por el cami-
) de salvación. 
Otra cosa, que de puro sabida tenemos 
ya casi olvidada todos los vecinos de la 
provincia de Santander, resalta en la Me-
moria con meridiana claridad: es ella el 
gran celo, el interés grandísimo con oue 
el personal médico-farmacéutico atiende a 
cuantos enfermos, de la clase y condición 
que sean, ingresan en ei hospital de San 
Rafael en busca de alivio a sus dolencias 
o de curación a los males que padecen. 
Orgullosa puede mostrarse la Diputa-
ción por haber logrado reunir un persnal 
técnico como el que presta sus servicios 
en el hospital de San Rafael a las inme-
diatas órdenes del cu to y estudioso doc; 
tor . don Juan P. Barbácháno, verdadero 
enamorado de la profesión que con tanto 
talento como fortuna cultiva, y de tener 
al frente de la Sección de Cirugía a un 
hombre de los prestigios y de la merecidí-
sima fama que de hábil operador goza en 
el mundo médico nuestro excelente amigo 
particular don Vicente Quintana. 
A todos ellos felicitamos entusiástica-
mente por los hermosos resultados que con 
su vasta ciencia lograron obtener en el 
año de 1914, y para las humildes Herma-
nas de la Caridad, a cuyo cargo corre el 
cuidado y delicadas atenciones de los en-
fermos, nuestra admiración más sincera, 
unida al más profundo de los respetos. 
*** 
He aquí ahora algunos párrafos de la 
Memoria redactada por el director del 
Hospital de San Rafaei y reputado médi-
co don Juan P. Barbáchano: 
Obras realizadas. 
Al reanudar nuestro trabajo anual con 
el fin de describir la Memoria reglamen-
taria comprensiva de todo aquello que 
por cualquier circunstancia o concepto es 
necesario conste en la misma, hemos de 
procurar hermanar la mayor brevedad 
posible con la necesaria claridad de los 
diverEos datos que la misma debe abarcar-
con el fin de que pueda hacerse un juicio 
exacto de todo lo ocurrido durante el año 
que la misma éomprende. 
T consecuentes con el plan que desde 
hace años venimos poniendo en práctica, 
y aun cuando las obras realizadas no son 
de aquellas que por su importancia me-
rezcan los honores de la prelación, no 
obstante hemos Ide apuntarlas en primer 
término, para después ocuparnos de todo 
lo que hace relación con los enfermos 
mismos. 
No son, decimos poco ha, de transcen, 
dental importancia aquéllas; pero no de-
jan de tenerla relativa, ya que se ha dota-
do a la Casa de Salud de dos dependencias 
nuevas, esto es, de dos cuartos de baño y 
aseo, uno en cada piso. 
Miden estos cuartos 3,02 metros de lon-
gitud por 2,92 de ancho; su suelo es de 
baldosín, y las paredes de una altura, de 
suelo a techo, de 4,02 metros en el primer 
piso y de 3,57 en el segundo. 
La fachada Sur es toda de bastidores de 
cristales, que se abren y cierran a volun-
tad, dando libre acceso para la luz y ven-
tilación. 
En el cuarto de baño hay su correspon-
diente retrete inodoro, con abundante 
agua, y en los antecuartos existen tam-
bién otros retretes, en análogas condicio-
nes, constituyendo la reforma dicha y a 
grandes rasgos reseñada. 
Creo innecesario añadir que, como to-
dos los años, se ha realizado un blanqueo 
general de todas y cada una de las diver-
sas dependencias del Hospital. 
Estadística de enfermos. 
Y concluido ya lo que a obras se refiere, 
consignaremos ahora lo que a los efermos 
atañe, y a este propósito comenzaremos 
por decir que el número total de enfermos 
que han demandado asistencia en las di-
ferentes clínicas ha sido el de 2,015, que, 
sumados con los 214 que quedaron el 31 
de diciembre del año anterior, componen 
un total de 2 229. 
Tuvieron ingreso en la clínica médica, 
de este total, 590, y 1.639 en la quirúrgica; 
perteneciendo al sexo masculino 332 en 
aquella Sección y 258 al femenino, y 920 y 
719, respectivamente, en ésta. 
En el pabellón de San Antonio, dedica-
do a enfermedades infectocontaglosas, 
tuvieron albergue 9, de los cuales 6 eran 
hombres y S mujeres, y los nadecimientos 
sufridos y resultados de los mismos los 
que detalla el siguiente cuadro: 
Enfer-
medad 
Tifoidea. . . 
Lepra 
TOTAL . . 6 
S I 
Con el fin de completar o reunir el ma-
yor número de datos posibles acerca del 
movimiento de enfermos, réstanos consig-
nar ahora que de los 590 ingresados en la 
clínica médica, fueron alta, por curación,. 
430, quedando una existencia, en 31 de di-
ciembre, de 54, de los cuales 23 son hom-
bres y 31 mujeres, y fallecieron, respecti-
vamente, durante el año, 52 de los prime-
ros y 55 de las segundas. 
Asimismo, de los 1.639 que tuvieron en-
trada en la Sección de Cirugía, el total de 
las altas fué 1.335, siendo 93 hombres los 
que quedaron en 31 de diciembre y 77 mu-
jeres, y fallecieron, respectivamente, 55 
de aquéllos y 86 de éstas. 
De los 2.015 enfermos que han ingresa-
do durante el año, eran: 
Naturales de Santander, 388; de la pro-
vincia, 929; de otras provincias, 602; pro-
cedentes de la Casa de Caridad, 96; que 
con los existentes en 31 de diciembre, que 
eran 214, hacen un total de 2.229 enfermos 
asistidos durante el año. 
A este número, de suyo respetable, hay 
que añadir, además, 549 que han asistido 
a la cura diaria, causa per la cual no fi-
guran dentro del número de enfermos 
hospitalizados, pero que, unidos a ellos, 
dan en definitiva 2 778 enfermos asistidos 
durante el año 1914. 
E l número de hospitalidades causadas 
por los enfermos son: 
Estancia causadas en la Sección de Me-
dicina, 14,462; en la Sección de Cirugía, 
46 926; por pensionistas, 7.046; por enfer-
mos de la Casa de Caridad, 1.944, y por 
accidentes del trabajo, 2.170. Total, 75.548. 
E l número de enfermos pensionistas en 
las dos Secciones de Medicina y Cirugía 
ha sido el de 209. 
Tributo de admiración. 
Al terminar nuestro cometido hemos de 
rendir un tributo de admiración a la exce-
lentísima Diputación provincial, que, con 
su celo, actividad e interés por todo aque-
llo que redundar pueda en beneficio de los 
enfermos asilados en el Hospital, no ha 
omitido medio ni sacrificio alguno en pro 
de los mismos, atendiendo con verd'adera 
solicitud a las múltiples y variadas nece-
sidades que un asilo de este género de-
manda constantemente; y sería también 
imperdonable que no exteriorizáramos la 
profunda gratitud que guardamos para 
todos y cada uno de los dignísimos com-
pañeros que con tanto acierto e interés 
cumplen su cometido, así como a la dig-
nísima señora superiora y hermanas to-
das, que, con el señor aparatista y perso-
nal subalterno, han contribuido eficaz 
mente a la ordenada marcha del Hospital 
provincial de San Rafael. 
E l día en Madrid. 
POR TELÉFONO 
Una recepción. 
MADRID, 9.—Hoy se ha celebrado con 
gran brillantez, en la Academia de Cien-
cias Morales y Políticas, la recepción del 
académico electo don Pedro Avila Zuma-
rran. 
E l acto fué presidido por don José Eche-
garay. 
E l discurso del nuevo académico versó 
sobre el botánico don Máximo Laguna. 
Contestó a su discurso el académico 
don Blas Lázaro. 
Ambos discursantes fueron aplaudidí-
simos. 
L a Exposición de Bellas Artes. 
E l miércoles por la mañana se verifica-
rá la inauguración de la Exposición de 
Bellas Artes. 
La Exposición será inaugurada por los 
Reyes. 
El general Azcárraga. 
E l general Azcárraga ha entrado en un 
paríodo de franca mejoría, hasta el extre-
mo de que los médicos aseguran que está 
ya fuera de peligro. 
Tintorería "LA ACTIVIDAD" 
de JUANA A L B E R D I 
Se limpia al seco y se tiñe toda clase 
de prendas en todos colores.—Lutos y lim-
piezas en 24 horas. 
Despacho central: Blanca, 10 leléfono 661 
laelleresi calle de San Ferna ulo. leléf. 66. 
Nota.—Se recogen y entregan las pren-
das a domicilio, mediante aviso. 
POR TELÉFONO 
MADRID, 9.—Esta tarde, a las tres, ha 
sido trasladado el cadáver de la marquesa 
de Squilache al Asilo del Niño Jesús, en 
San Martín de Valdeiglesias. 
E l cadáver fué encerrado en un rico 
arcón de ébano, colocándose éste sobre el 
laudó que en vida usaba la caritativa 
dama. 
Al lado del coche iba con hachones toda 
la servidumbre de la finada marquesa. 
E l entierro resultó una verdadera ma-
nifestación de duelo, que demostraba las 
grandes simpatías con que contaba la ilus-
tre muerta. 
E n el duelo figuraba una representación 
de la familia real. 
Figuraban también en la presidencia 
del duelo el presidente del Consejo de mi-
nistros, señor Dato, los ministros señores 
Sánchez Burgos y Esteban Collantes y 
otras muchas personalidades. 
LA PLAGA DEL CACIQUISMO 
Lejos de verse España libre de este azo-
te constante, después de venirle sufriendo 
año tras año y después de echar pestes 
contra él la mayoría de los españoles, ve 
mos que el mal se extiende amenazador y 
que, amparado por los estadistas de plazo-
leta que necesitan de estos indignos pará 
sitos para que les sirvan de peldaños para 
formar la escalera por donde han de ele-
varse a suficiente altura para poder saciar 
sus egoísmos, va a dar fin con el prestigio 
y decoro que con tanta dificultad ha po-
dido salvarse hasta ahora. 
De nada ha servido lo que dijera el in-
mortal Costa. De nada servirá probable-
mente lo dicho por el ilustre don Antonio 
Maura en su conferencia del Real, con su 
elocuencia y sincero patriotismo por na-
die desmentido. 
En Granada, ha dicho Zulueta «que es 
preciso barrer a los caciques», y allí mis-
mo Miró condena también el caciquismo, 
«que envilece a la nación». 
Pues de nada servirá todo esto mientras 
los hombres de buena voluntad y.'sanos 
patriotas no se unan y hagan un esfuerzo 
común para dar la gran batalla que sal-
ve a la nación de tanta injusticia como a 
diario presenciamos. 
Y esta plaga caciquil donde más se ceba 
es en los pueblos, entre los que se cuentan 
bastantes de la Montaña. 
Aquí suelen ser algunos los pueblos en 
que por desgracia se encuentran alcaldes 
que vienen ejerciendo el cargo a perpe-
tuidad y que en unión del secretario, y 
sin contar para nada con los demás con-
cejales, hecho a su antojo, celebran las se-
siones en los días y horas que les viene 
en gana y despachan todos los asuntos 
municipales sin dar cuenta a nadie de 
ellos y sin otra norma que su capricho. 
Y es el caso que estas anormalidades no 
pueden evitarlas los pacientes vecinos, 
por la sencilla razón de que allí no hay 
más amos que aquellos señores y el resto 
de su camarilla; y tampoco se atreven a 
denunciar estos hechos por temor a repre-
salias, porque, de no ser así, es seguro que 
tan pronto se enterase el señor goberna-
dor de algunas cosas se apresuraría a co-
rregirlas. 
Otros pueblos hryen que no ocurrirá 
esto precisamente, pereque demuestran, 
por ciertos detalles que saltan a la vista 
de cualquiera, que no son un modelo de 
administración, ni mucho menos. 
Hay que ver de fomentar los escuadro-
nes mamporristas, para que ellos se en-
carguen de hacer un barrido general. 
E n esto están conformes ya hasia IOH 
más pácificos aldeanos, según el auto: da 
las presentes líneas pudo inferir de una 
acalorada discusión que por casualidad 
sorprendió en un importante, aunque no 
muy feliz pueblo del valle de Buelna, al 
hacer una excursión por tan pintoresco 
lugar. 
Veamos el origen del asunto discutido. 
En una de las series de es minos vecinales 
que el Estado concedió»- r-^rrespondió al-
guno o algunos al lugar de referencia, 
precediéndose a la construcción del más 
necesario, es decir, de uno que es real-
mente indispensable para la comunica-
ción de dos pueblos de aquel Ayunta-
miento. 
Según parece, a los dueños de los terre-
nos que habían de expropiarse se les pro-
metió cerrar después aquéllos con estaca-
da de alambre, para que la mies quedara 
cerrada, como lo estuvo siempre. Pues 
bien; el camino está terminado, aunque 
mal, hace dos años y pico; pero todavía 
no se ha cumplido el compromiso de cerrar 
los terrenos, ni se han quitado los monto 
nes de piedra que hay en el camino, ni se 
ha cilindrado la grava, ni—¡agárrense!— 
se ha abierto al servicio público, sin que se 
sepa a qué obedece este capricho que tan 
grandes trastornos origina a aqufil sufri-
do vecindario. 
Y en esto estribaba la discusión. E l veci-
no H sostenía que si estas cosas ocurrían 
era por no estar enteradas de ellas los se-
ñores gobernador, jefe de Obrás públicas 
y ni siquiera los diputados provinciales, 
mientras el vecino X seguía aferrado a su 
creencia de que era imposible la ignoran-
cia de aquellos señores, después de tanto 
tiempo transcurrido. Y nos pasa todo esto 
—dijo X para terminar—porque no sabe-
mos o no queremos defender nuestros de-
rechos. Hay que dejar de ser borregos de 
una vez, pues en tanto seamos mansos el 
cacique hará lo que le de la gana. 
¿Que quién tenía razón? Los dos. H al 
sostener que las autoridades superiores 
no tendrían conocimiento del caso, pues 
de tenerle hubieran puesto remedio y X al 
hacer ver a su convecino que era necesa-
rio sacudir el yugo caciquil. 
Y ahora a nosotros—emborronadores de 
cuartillas, que la casualidad nos deparó el 
enterarnos de este asunto—nos toca lla-
mar la atención del señor gobernador de 
la provincia, diciéndole respetuosamente 
que en el valle de Buelna, y entre los 
pueblos de Rivero y Tarriba, hay cons-
truido un camino vecinal hace más de dos 
años, camino que prestará grandes servi-
cios a estos dos pueblos y que no se abre 
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Calle de Colosta, 1, 2.° 
Todo el que necesite estos servicios, en-
contrará muy positivas ventajas acudien-
do a esta Clínica, una de las mejores de 
España y que debe visitar el púbico por 
su propia conveniencia. 
TRABAJOS SELECTOS :: Colosía, 1, 2.° 
VARIAS NOTICIAS 
POK TELÉFONO 
E l tifus. 
MADRID, 9. — Comunican de Murcia 
que en el pueblo de Cajo, perteneciente al 
distrito de Beas, han ocurrido 15 casos de 
tifus. 
E l juego. 
Comunican de Baleares que con motivo 
de haber suspendido el gobernador civil 
el juego en algunos Círculos se están or-
ganizando protestas. 
Criminal detenido. 
Dicen de Soria que ha sido detenido el 
autor del asesinato del niño Antonio Pe-
queño, ocurrido hace algunos días. 
Las lluvias. 
Un despacho de Tortosa comunica que 
a consecuencia de las lluvias el nivel or-
dinario del río Ebro se ha elevado a más 
de cinco metros. 
Se han producido algunas inundaciones, 
causando daños en los campos. 
También dicen algunos despachos de 
Navarra que en aquella provincia han 
sido bastantes los daños causados por el 
desbordamiento del Ebro. 
Mermeladas estiloinglés, Rafael Ulecla. 
Logroño. 
¡Maura, slí 
PAPECIv D K K U M A R 
PIDASE E N TODOS LOS ESTANCOS 
Chorizos Gharr i . 
LOMO PURO 
H A R O ( R i o j a ) . 
r^tHlcjIQ corbatas, cue l los y puños, 
va iu ioas . Ultimos modelos recibidos ya 
en LA VILLA D E BILBAO. 
Puerta la Sierra, 2—Santander. 
TUSSIFUGO ONA es el mejor calmante 
de la TOS. Insustituible en los catarros, 
resfriados, bronquitis y enfermedades del 
pecho. — Venta en farmacia^ Depósito 
Droguería Pérez del Molino y Compañía. 
Pepinilos, Variantes, T V ^ T T 1 S « « I / \ 
Alcaparras, Mostaza * F C V l j a i l O 
: ftraa oifé-reitftBrait: 
B1BVIOIO A LA CAITA 
Tsléfsise 617 
Agua de Hoznayo 
La mejor y más barata de la» aguas de 
mesa. 
Pídase en farmacia», droguerías y res-
taurants. 
Garrafones de 5 litro» £ pesetas 1,10. 
Hatillos completos 
para recién nacidos 
"LA N U E R A E L E G A N T E " 
L E A L T A D , 2 
I ati i l lac Para trajes y Pañería en gene. 
L a i m i a a ral. Gran surtido en 
Puerta la Sierra, 2.—Santander. 
L A V I L L A D E B I L B A O 
Francisco Set ién. 
Stpeaialiata en enfermedad^ de la nari* 
garganta y oidoe. 
Consulta: De nueve á una y de dos á seis. 
BLANCA, 41, primero. 
BIDSÜS DE SEflORH, CORSES, ROPA BlRIiCi i 
Lo más nuevo y baratísimo en 
La Villade Bilbao P D K | ^ S R A 2 
a a a B Q a a a o B R a n a a a a a a a v D a a s a n s 
¡ S a l ó n P r a d e r s . l 
• • 
d Kn 
g Gran compañía de dramas policía- g 
g eos norteamericanos. 
• A las seis y tres cuartos, estreno a 
g del drama 
S E l corredor de la muerte. I 




E f e . R O S B f c t Q O A U S I T A B R O 
Deportes 
Foot-ball. 
No quisiera tener que empezar a ha-
blar del tiempo, sobre todo cuando es 
tan simple como el que dominó en la 
tarde de ayer. 
L o haré, sin embargob aunque sólo 
sea per molestarle, ¡infame! 
¡Vaya una tarde hidrául ica] 
Hay que reconocer que el dar la 
fiesta en una tarde como la de ayer es 
tener más valor para luchar que el que 
tienen los alemanes que defienden la 
región de los lagos. 
Público, ninguno: 13 personas justas; 
ni una más. Y es natural; como no se 
vaya en góndola o trainera, veo difícil 
la concurrencia a la fiesta en tales con-
d ic iones . Almadreñas , escafandras, 
submarinos, todo sería poco a cubrir 
necesidades del público y los jugado-
res de ayer... 
Agua, agua, y nada más que agua. 
Los capitanes acordaron jugar lo 
que más parecía un concurso de nata-
ción que un partido de balompié ¡Bien! 
¡Guapos muchachos! 
Empieza el partido con una defensa 
muy bonita y un juego bastante fino 
pectivas, procedan a organizar, si lo 
consideran conveniente, dentro de las 
necesidades comprendidas en la ley de 
Presupuestos, mutualidades escolares 
iguales en cuanto a sus fines y funcio 
namiento a las mutualidades escolares 
de las Escuelas nacionales, sujetándo-
se a las prescripciones del real decreto 
de 7 de julio de 1914, reglamento de 11 
de mayo de 1912 y demás disposicio 
nes complementarias. 
Escuela especial de 
Ingenieros de Minas. 
Dispuesto que los exámenes de in-
greso tengan lugar este año en los me-
ses de junio y septiembre, pudiéndose 
examinar en este último mes, tanto los 
que no se hubiesen presentado como 
los desaprobados en el primero, queda 
abierto el plazo de admisión de solici-
tudes para los de junio, desde el día 6 
al 25 del corriente inclusive. Para los 
de septiembre se admiten del 1 al 31 de 
agosto. 
La bandera española. 
Por real orden del ministerio de E s -
tado se ha dispuesto que en las Emba-
jadas, Legaciones, Consulados gene-
i rales. Consulados y Agencias consula-
¡ res «se ice la bandera nacional con 
motivo de los santos y cumpleaños del 
UN R O B O 
A lascuetro dé la mañana, próxima-
mente, al pasar el sereno de la calle 
de la Libertad por delante de la herré-, 
ría que tiene en la travesía de dicha 
calle don Luis Solís, observó que una 
de las puertas estaba abierta. 
Inmediatamente llamó al encargado 
de la herrería, pues el dueño estaba 
ausente, y entraron en la herrería, 
descubiiendo que había sido forzada, 
al parecer con una palanqueta, la 
puerta del escritorio y también un pu-
pitre que había en el mismo, y en el que 
guardaba el dueño diferentes objetos, 
notando la falta de 80 juegos de falle-
bas concluidas y 14 sin acabar, cuatro 
visagras, 18 colgadores de metal, dos 
cajones con cinco kilos de limaduras y 
10 kilos de plomo. 
L o s ladrones debieron penetrar en 
la herrería por una ventana, a juzgar 
por las huellas descubiertas. 
Hasta el presente no se ha podido 
averiguar nada, a pesar de las pesqui-
sas de la Pol ic ía . 
sido elegido habilitado 
del «Club Deportivo», pero éste, aseen-1 Rey. Rtíina Y Reina madre; infante he-
de los infantiles del año pasado, redero y su cónyuge, así como tam-
es flojito fde suyo, y empezando su de 
rrota por un penalti o castigo, por ha-
ber tocado al balón con la mano den-
tro de la línea de defensa, acaba por 
una serie de «goals» que le coloca el 
«Koban», que no haría más una ame-
tralladora, pero de las modernas. Nos 
hubiéramos aburrido si no hubiera si-
do porque el «Koban» se propuso ba-
tir el «record» de los «goals» de Es-
paña . 
Una cosecha: 9 a 0. 
Todo tiene su explicación. Del «Club 
Deportivo» se retiró un «equipier» an-
tes de medio juego^ así que vió perdida 
su causa. 
E s necesario que los «sportsmans» 
que sean aficionados lo sean en efecto 
y cumplan el reglamento, como hacen 
en otras poblaciones. 
Siento tener que citar estas faltas, 
que debe reprender o no consentir el 
capitán del equipo. E l «no te aguanto» 
está bien en los niños, pero no para 
mozos que aspiran a ser atletas o bue-
nos soldados. 
Franqueza obliga. Perdón. 
FOSFORITO. 
Ciclismo. 
L a carrera anunciada para ayer por 
el Sport Ciclista Montañés, tuvo que 
suspenderse por causa de la lluvia. 
Se celebrará tan pronto como el 
tiempo y el terreno estén en condi-
ciones. 
INSPECCION DE YlfillANCIA 
Escándalo. 
Por promover un escándalo en el 
Salón Pradera, ha sido denunciado Jo-
sé Babello Rodríguez. 
Por un paraguas. 
Luis Castillo, que habita en la casa 
número 29 de la calle Alta, ha denun-
ciado a Paula Trueba Gómez y Flora 
Gutiérrez Abascal, por sospechar le 
hayan sustraído un paraguas y dos pe-
setas en metálico, en una visita que le 
hicieron en su casa, estando con su 
amigo Angel Ibáñez Ruiz. 
Intento de agresión. 
Por promover un escándalo en la 
plaza de las Navas de Tolosa han sido 
(-¡enunciados José Agüero Serna y An-
tonio Fumare jo Fernández, el primero 
de los cuales intentó agredir al segun-
do con una navaja. 
bién los días 25 de julio, festividad de 
Santiago Mayor, Patrón de España, y 
8 de diciembre, fiesta de la Inmaculada 
Concepción, Patrona de España». 
También se ordena que se ice a me-
dia asta la bandera, durante nueve 
días, por fallecimiento del Rey, Reina, 
Reina madre, infante heredero o su 
cónyuge; durante tres, por defunción 
de un infante de España, y durante la 
tarde del Jueves Santo y todo el día de 
Viernes Santo. 
Queda asimismo autorizado todo re-
presentante diplomático de S. M. para 
fijar las solemnidades con motivo de 
las cuales, a su juicio, y teniendo pre-
sentes las prácticas y precedentes 
locales, convenga al interés de España 
¡zar el pabellón nacional, no sólo en la 
Embajada o Legación.a su cargo, sino 
también en los consulados que de su 
autoridad dependan. 
Sociedad Económica. 
BOLSA D E MADRID 
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DISPOSICIONES OFICIALES 
Escuelas Industriales 
y de Artes y Oficios. 
Han sido autorizados los directores 
y profesores de dichos Centros para 
que, previo acuerdo de las Juntas res-
E n la última sesión celebrada por la 
Sociedad Económica de Amigos del 
País , de Liébana, se adoptaron los si-
guientes acuerdos: 
Consignar en acta entusiastas votos 
de gracias para los señores don Enr i -
que de Benito y don José Martínez Hi 
dalgo, por su brillante intervención en 
las conferencias de extensión univer-
sitaria organizadas por la Sociedad. 
Proseguir la celebración de dichas 
conferencias, contando con ofrecimien 
tos generosos de los señores Eizagui 
rre, de la Vega y otros. 
Declarar socio de mérito al ilustre 
hombre público don Gumersindo Az-
cárate por la entusiasta acogida que 
ha dispensado a la iniciativa de la Bi-
blioteca popular, gestionando y en-
viando para ella más de doscientos-vo-
lúmenes de los Centros, Oficinas y 
Corporaciones que preside o de que 
forma parte. 
Admitir como socios de número a 
don Eugenio de Eizaguirre, do.j Fran-
cisco de Vega de la Iglesia, don Helio-
doro Valle, don Arturo Muisignac Cue-
vas, den José Tarno (hijo), don San 
dago G i l y don Leopoldo de Hoyos. 
Proceder activamente a la cataloga-
ción de la Biblioteca, para su próxima 
reapertura al público. Para esta labor 
se han ofrecido espontáneamente los 
señores Eizaguirre y Vega, y para 
ejercer las funciones de bibliotecario 
don José Gómez Enterria. 
Se dió cuenta de la correspondencia 
Amortizable 4 por 100 F 
Banco España i*. 
» Hispano americano.. 
» Río de la Plata 
Tabacos 
Nortes >... . 




Cédulas Hipotecarias. . . . . 
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L a s longitudes se cuentan a partir 
del meridiano de Greenwich. 
Movimiento de buques. 
Entrados: «Felisa» y«CaboSacrati f» . 
Salidos: «María Clotilde», «García 
número 2», «María Gertrudis» y «María 
Cruz». 
Situación de los buques de esta matrícula 
CompaMa Montañesa. 
«Matienzo», en Santander. 
«Asón», en Santander. 
Compañía Santanderina de Navegación. 
«Peña Angustina», en Glasgow. 
«Peña Cabarga», en viaje a Glas-
gow. 
«Peña Castillo», en viaje a Cardiff. 
«Peña Rocías», en viaje a Glasgow. 
«Peña Sagra», en Bayona. 
Compañía Minera Cántabro-Ásttiriana. 
«Pedro Luis Lacave», en viaje a 
Cardiff. 
Compañía del vapor «Eslee». 
«Esles», en Cardiff. 
Vapores de Angel í . Pérez, 
«Angel B. Pérez», en Cádiz. 
«Carolina E . de Pérez», en Gulfport. 
«Emilia S. de Pérez», en viaje a Bar-
celona. 
Vapores de Adolfo Pardo, 
«Inés», en Huelva. 
«Adolfo», en viaje a Nueva Y o r k . 
Mareas de hoy. 
Pleamares: A las 1,1 m. y 1231. 
Bajamares: A las 7,20 ra. y 7,421. 
Parte del Semáforo. 
Oeste bonacible.—Mar rizada.—Cu-
bierto. 
E l director de E l Cantábrico nos 
ruega la publicación del siguiente 
aviso: 
Anda por ahí un «frescales» de lo 
más desahogado que se conoce, sor-
prendiendo la buena fe de las personas 
caritativas, con una caria ficticia del 
director de E l Cantábrico, recomen 
dándole para que «sea socorrido en su 
gran infortunio por tener cuatro hijos 
y su esposa próxima a dar a luz». 
L a carta, de la cual se nos han faci-
litado dos ejemplares, dirigidos a dife-
rentes personas, está buidamente he-
cha, con un sello muy malo, que debe 
de estar moldeado en madera o encor-
cho, y usando un papel de cartas ordi-
nario y mezquino. 
Sabemos que han sido víct imas 
de ese «fresco» algunas respetables 
personas y como pueden serlo otras, si 
no las ponemos sobre aviso, lo hace-
mos así, mientras la Policía trabaja pa-
ra el descubrimiento del embaucador. 
P O K L A P R O v m e m 
Potes. 
Deseando la Sociedad de Trabaja-
dores de Liébana abrir un curso de 
350 oo^con^erenc*as cu'tura popular, ha 
oo oo' i11^81^0 a diversas personalidades de 
oo oo: Liébana, a cuyo cargo han de estar 
68 00[aquél las . 
92 25 j Ayer domingo se celebró en el teatro 
00 00 j l a primera conferencia. 
00 oo j Disertó el abogado de Potes don 
94 ?q< Francisco Alberto de Vega acerca del 
Jitema: «Orientaciones económicas mo-
dernas». 
Santoña. 
Por los operarios de la Empresa' de 
alumbrado eléctrico han comenzado 
ya las obras necesarias para convertir 
en línea subterránea la aérea de alta 
tensión que conduce el fluido a la 
Central de Santoña, a cuyo efecto ha 
quedado ya abierta, a todo lo largo de 
la calle de Eguilior, de aquella villa, la 
correspondiente zanja. 
L a s obras quedarán terminadas en 
un breve plazo. 
Rúente. 
E n el pueblo de Rúente comenzarán 
en breve plazo las obras de construc-
ción de un Convento Asilo, en el que 
tendrán albergue los ancianos pobres 
de esta localidad y en el que se dará 
instrucción a las niñas y párvulos. 
Este gran beneficio se debe al res-
petable caballero don Rafael Bermejo, 
fallecido hace poco en Madrid. 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
Según nota del ministro de Negocios 
Extranjeros francés, referente a la de-
y donativos en libros recibidos y se to- ¡ claración del bloqueo de la costa K a -
maron algunos otros acuerdos secun- merun, éste afecta allitoral compren-
darios de orden interior. dldo dentro de los siguientes límites: 
1.° Entre la desembocadura del río 
Empléense las mejores aguas minerales r Me' ^41\ latitud N01"^.. 8o30' 
alcalinasVíchy-Hópltal(estómago).Vi-hy- longitud Este y la rada de Bimbia, 
Célestirs (ríñones), Vichy-Orande-Griilé 
(hígado). Son insustituibles. 
S^S' latitud Noite, 9018l longitud Este. 
2." Entre la desembocadura del río 
Trío en «do menor».—Beethoven. 
a) Allegro con brío. 




Aria «Caro nome» (de la ópera Rigolelto). 
j—Verdi. 
María Barrientos. 
SEGUNDA P A R T E 
Se tu m'ami.—Pergoleae. 
Aria «Ah! non credea mirarti» (de 1 
ópera Sonámbula).—^llmí. 
Oda Ceciliaca (aria de la flauta).—Haen-
del. 
María Barrientos. 
T E R C E R A P A R T E 
Trío en «do menor».—Mendelssohn. 
a) Allegro enérgico e con fuoco. 




Gran aria (primor acto de la ópera I ra -
viata.—YQvái. 
Acompañará al piano el maeetro señor 
Vives. 
Gómez y Gómez, que o b t 7 v A e A Í 
También obtuvo don Pedr0n3SÍ 
votos. 10 vSáe2̂  
Asociación d« San Rafart 
Hoy lunes, a las siete de la, 
lebrará junta ordinaria esr ^ 
ción, en su domicilio 
Es el mejor laxante Orains de Vals, de 
acción suave y eficaz. Dosis uno o dos gra-
nos al cenar. Venta en farmacias. 
Ecos de sociedad 
Encuéntrase completamente resta-
blecido de la enfermedad que por es-
pacio de varios días le obligó a guar-
dar cama, nuestro eacimado amigo don 
Francisco Galvarriato, fiscal munici 
pal del Juzgado de Cabezón de la Sal 
y exdirebtor de E l Progreso. 
TEATRO PRINCIPAL 
M A R I A B A R J I E N T O S 
Se han publicado los programas de 
mano anunciando el concierto en que ha 
de tomar parte la eminente diva española 
María Barrientos. La famosa diva no ne-
cesita de presentaciones ni elogios. 
Basta decir de ella que su nombre es 
uno de los prestigios más altos del arte 
lírico. 
E l programa del concierto satisfará a 
todos los inteligentes y aficionados, pues 
con él se rinde culto a los más grandes 
maestros. 
Agresión. 
A las once de la noche de anteayer, 
estaba Manuel Alonso Martínez, de 23 
años, en un establecimiento de la Cues 
ta de la Atalaya, eu compañía de otros 
jóvenes y uno de ellos lo agredió, cau-
sándole una herida contusa en la re-
gión occipital externa, erosión en la 
región malar derecha y contusión en 
el labio inferior; cuyas heridas le fue 
ron curadas en la Casa de Socorro. 
Mordedura. 
E n Mac-Mahón fué mordido ayer, por 
un perro, el niño de nueve años, Luis 
García, resultando con una erosión en 
el brazo izquierdo, que le fué curada 
en la Casa de Socorro. 
Casa de Socorro. 
Además fueron asistidos en este be-
néfico establecimiento: 
Manuel Ruiz Manuz de 38 años , de 
avulsión de lauña del dedo índice de 
recho, que se causó en un vapor de 
pesca. 
Luis Junquera, de 38 años, de heri-
da incisa en el dedo medio derecho. 
Fermín Otermín, de 21 años, de he-
rida incisa punzante en la mejilla de-
recha, que se causó con un cuchillo en 
un puesto de la plaza de la Esperanza. 
Ramona Serna, de 36 años, de que 
maduras en la mano derecha, que se 
produjo haciendo churros en la calle 
del Arrabal , 
Faustino Santos González, de 33 
años, de herida contusa en la región 
occipital y alcoholismo; y 
Gerardo Cagigal, de 22 años, de al-
coholismo agudo. 
jal , 2, triplicado, 1.*, derecha!' Ca% 
ObserTatorío Meteorológico del | 
Dia 9 de m a y o ^ j ^ m \ 
U,2 
Barómetro a O0 
Temperatura al sol.,. 
Idem a la sombra..... 
Humedad relativa . . , . 
Dirección del viento.. 
Fuerza del viento 
Estado del cielo. . . , . . 
Estado del mar , . 
Temperatura máxima, al BOÍ 
Idem id., a la sombra, lo 4 
Idem mínima, 12,6. 
Lluvia en milímetros, desde)««^ 
ayer a las ocbo de hoy 07 8 oclio 










Por la noche, a las diez 
Mañana 
B S P B G ^ G U Í o s 
S A L O N P R A D E R A.-Gran r 1 
ñía de dramas policíacos n n r ^ . N 
canos. uurceanieri. 
A las seis y tres cuartos 
del drama «El corredor de la'nT e,l0« 
l . . Z , ^ 
martes, a las seis y° 
cuarto, estreno del emocionantP 
ma policíaco, en cuatro actos 7' 
mar contra N^ik Cárter presem ' ^ 
al final un sensacional incendio 111 
P A B E L L O N NARBON. - ¡L?. 
continua desde las siete. H 
Estreno de la emocionante DPIUI 
de 1.200 metros, en dos panes^t 9 
«Drama en el viejo molino^ com J 
tando el programa escogidas peiiJuI 
cómicas, entre otras la chistosisS 
«La aventura de Jack el tímido 

















M U D A N Z A S 
E n vagones capitonés las efectúa 
I 
Agencia de Transportes EXPRESO"RRBI 
PAÑO-AMERICANO, lo mismo eneltollM?a * 
Si rior de la población que faeradeeíla w ciendo los traslados en esta forma DeS 
luego están garantizados todos los d e S 
fectos de los muebles. 
¿Necesitáis con urgencia un billete kilo-
métrico? Esta Agencia los proporciona 
G U T I É R R E Z Y QUIJANO 
Méndez Núñez, 10.—Teléfonos, 571 y Jft 
Notic ias sue l tas . 
Instrucción pública. 
E n la elección de habilitado de los 
maestros, verificada ayer domingo an-
te la Junta local de primera enseñanza 
Sabrosas tartas y moder-
nos y elegantes platos, espe-
cialidad de la casa. Confite-
ría RAMOS, San Francisco, 
número 27. 
Banco de Santander! 
FUNDADO EN 1857 
Ca ja de Ahorros, tres por ciento inti 
anual. 
Cuentas corriente a la vista, uno y nfrl 
dio por ciento anual. 
Depósito en efectivo, valores y 
Cartas de crédito para viajes, 1 
legráfleos. 
Negociación de letras, descnentos.prí 
tamos, cuentas de créditos, aceptaciones; 






f ara mas 
ISÍJOS DE 
Servicio: 
|k> Cruz d 
1 desde Bnei 
Servicio 1 





La Redacción y Administración 1 
E L PUEBLO CANTABRO se ha traslH 
dado a la calle de San José, número I 
L A P 
bodega de vinos finos. Noblejas . 
Almacén al por mayor y menor. U«% 
tad, 2.—Santander. 
IMP. DM E L PUEBLO CAím880 
NO L E D E U 3 T E D VUBDTAS 
Para gusto, elegancia y economía, la sastrería 
La Villa de Madrid. 
Todas las temporadas presenta esta Casa 700 cortes  
de traje, en la más alta novedad. 
Exposición constante en los escaparates de la calle 
de Juan de Herrera. 
® m m m ^ M T m x m u y a s 
- - T O B A R L O 8 { £ ^ P R E O E W f y M í J ? i \ G j t * 
DAOIZ y V K h á M m , NUM. 15, — S A N T Á N D E B 
1 
GDAUDIO GÓMEZ ^ o t t R A F Ó 
ja lado del 6tab de pegatas.-Ifctiteaát* 
IMERA HAS A A M ^ U A C I O f M E S Y POR" 
A. Velasco y Compañía. 
= = = = = B L A N C A , N U M E R O 4 0 = 
L I E N Z O S , M A D A P O L A N E S , BORDADOS Y E N C A J E S , 
GENEROS D E PUNTO, M E R C E R I A , BLUSAS 
Y F A L D A S BAJERAS 
= S o m b r e r o s de s e ñ o r a i < E s p e c i a l i d a d en r o p a b l a n c a = 
A u t o m ó v i l e s P E U G E O T 
- - Bastidores desde 7 hasta 
40 caballos de fuerza 
Bebé PEUGEOT 
:-: :-: E N T R E G A INMEDIATA :-: :•: 
4 CILINDROS, IODO C O M P L E I O 
Precio en Santander: 5.000 PESETAS 
Informes: Mauricio R. Lasso 
de la Vega, Eugenio Gutié-
- - rrez, 3, y Calderón, 31 - -
A U T O G r A R AGrK 
CONFITERIA, PASTELERIA Y ULTRAMARINOS 
"LA A U R O R A " Agradable instrumento y facilísima eje-! cución para los niños, con seis piezas, 7,50 i 
y 10 pesetas. j Gran variedad en dulces finos. 
Gramófonos desde 50 pesetas. | Especialidad en caprichosos trabajos 
Discos Gramophon, Odeón y Fonotipia.; propios para regalos, bodas y bautizos. 
GARCIA (Optico y Ortopédico.) 
Tdéfonos 68Í v 465. 
Kestanraat E L CANTABRICO 
de Pedro G ó m e z F e r n á n d e z 
HERNAN CORTES, 9 
E l mejor de la población. Servicio á la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lancha. Prados 
moderados. Habitaciones. 
PLATO DEL DÍA: Arroz a la valenciana. 
Caves espagooles :-: Vinos finos de mesa 
blancos y tintos. 
ALVARO F L O R E Z E S T R A D A 
^'Muelle, 28 y 29.—Teléfono número 44. 
LIBERTAD, 7 Y 1 2 . - T E L E F O N O 493 
Sucursal: Burgos, 8, esquina a Isabel la 
Católica.—Teléfono 812. 
Almacén de vinos tintos j ^ 
A n d r é s A r c h e d e l Váffl 
Santa Clara, U.-IeUfono 
DEPOSITOS: 
Bodega Alavesa.—Champagne 
Sidra E l Hórreo. 
V I N O S P A T E R N 
Ventas por mayor y menor. 
L A H I S P A N O S U I 
= AUTOMÓYIDEg 
P R E S U P U E S T O S ! M U E L L E , NUM. 2 $ 
R E L O J E R I A : - : 30VERIA x ÓPTICA 
y Caja de Ahorros de Santander. 
Institución que se halla bajo el protecto-
rado del Gobierno, por virtud de la ley de 
29 de junio de 1880. 
Las imposiciones de CAJA D E AHO-
RROS devengan 3 li2 por 100 de interés 
hasta 1.000 pesetas, y elSpi-r 100 desde' Y"! 71 * 0 I " . / ^ \ 71 T*» 71 TVT • 
1.000,01 en adelante. . 1 \ Í D i l j , K j VfT / \ l i A i \ • 
Se hacen préstamos con garantía de ro-
C A M B I O D E M O N E D A : 
pas, muebles y alhajas; sobre sueldos, jor-
nales Y pensiones y sobre fincas urbanas 
y rústicas. 
Cp vPl l í lp un tbchorro de tres meses, 
Ov rvllUC raza mastín, propio para una 
finca. Raza superior, color de lobo.—In-
formarán en esta Administración. 
Se vende terreno edificable en el centro de la pobla-
ción. Informarán en esta Administración. 
PASEO DE PEREDA (MUELLE), 7 Y 8 
P A P E L V I E J O . - S e vende una 
partida barata. 
L A G A D I T A N A 
Gran variación en caramelos de todas clases. 
Esta Casa ha conseguido la especialidad en tres 
clases de caramelos finísimos, que están 
gustando mucho. 
Mne!le, 16, y p i a r a de l a n b e r t a d . - T e l é f o ) i o J ? ! ! : 
Servicio Ü 
«Cidiz el 1 
'Palma, f 
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» e l 7 , F 
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L ^ o c u , 
. E L «PUEBLO CÁNTABRO*:-
se vende en MADRID en el kiosco de ME1 
Debate.<< Calle de Alcalá, frente a Las 
Calatravas. 
SIIDJE^JL I D E 
S I N A C H A M P A N A R 
BICA, HIGIENICA, ESTOMAGA^ 
MUY APROPOSITO PARA TOMAR E N L A S COMIDAS 
P U R O J U G O D E MAN2¿ 
Depósito: Paseo de Pereda, 34. 
C O R C H O 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
Casa canírai con salón exposición en Santanásr: Rampa Sotlioza. Sucursal an Madrid 
can salón axpoaielsn: Calla da Raaalita, núK. 3 
TAI.LKRI5S.DK SAÍI MABTIW.—Turbinas hidráulicas.—Turbinas "Francis" perfeccionadas,patente Mirapeix.—Turbinas de alta presión para grandes sj^íVefí* 
oeciales para molinos.—Turbinas para instalaciones eléctricas con regulación automática de precisión.—Bombas.—Bombas centrífa as para r i e ^ o . — ^ a d » ^ 
Maquinaria en general.—Construcciones y reparación de bucuea,—Gabarras.—Materiales para minas y ferrocarriles.—Puentes —Jepósitos.—ljf5n*dú<* 
dones.—Castilletes.—Vagones.—Vagonfttas.—Calderas y máqumas marinas.—Tíanssalsiones de movimiento.—Piezas de forja. ^ ^?! 
TALLBRKS DB LA RÜYKRTA (FUUDICIOMKS).—Fabricación y esmalteria do bañeras y otros aparatos sanitarios.—Fundición de hierro en general de ífá* * *^ I 
mecániea y para construcciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. o{ 
TALLBans T KXPOSiaóM KH SOTILBZA.—Cocinas económicas para casas particulares, hoteles y comunidades,—Termosifones pata caleta *clóa de agaa ĝoft / ' 
Calefacciones centrales para edificios por vapor y agua caliente. = Aparatos hidroteripicos para Balnearios.—Grifos, válvulas y llaves de touas clases Ptfi.ecisi£2 
Fundición de bronces en piezas de maquinaria y artíatica.—Calderería de cobre.—Oerrajería artística.—Reparad r j de automóviles.—tíombas i saano y ™ JÍU»" 
IPne» de viento.—Instalación y distribución de agua.—Cuartos de baño.—Inodoros.—Lavabos.—Bidete.—Cisternas.—Accesorios de toilette,—Azulejos n» 
blancos y en color.—Tuberías.—Metales.—Maquinaria y herramientas para la industria mecánica.—Accasores y monteeargas sUctricoa. 
NOS ENCARGAMOS D E L ESTUDIO Y MONTAJE DK INSTALACIONES FUNCIONANDO BAJO PRKSyJPU2ST0 
'al. V0s-
artr 
VAPORES CORflEdS m m n w ' 
gDB LA 
3?° ü.nh&po de C'ubu, en combiDacióu con el ferrocarril: D O S C I E N T A S 
' ^ T A ONOfí de impuestos y DOS P E S E T A S OINOUENTA céntimoe 
$ , ¿ 1 desembarque. 
WÚ%ZCJM D O S C I E N T A S C I N C U E N T A y CINCO do impueetos. 
Pf¿n admite pasaje de todas ciases para Puerto Limón y Colón, con tras-
^ la Habana a otro vapor de la misma eompaflía. 
^ í Afl vasW en tercera ordinaria: 
^ S l i m ó n : Pesetas D O S C I E N T A S T R E I N T A y CINCO y CINCO de 
llafoolón-Pesetas D O S C I E N T A S C I N C U E N T A y CINCO de impuestos. 
L i n e a d e l l i e d e l a P l a t a 
gALIDAS F I J A S I O D O S L O S M E S E S E L DIA U L T I M O 
ggl de mayo, a i»» o^ce do la mañana, saldrá de Santander el vapor 
ndo pasajeros d^ tercera clase (trasbordo en Cadi« al 
INBANT-A ISABBD D E BOMBON 
miema Oompaüía), con destino a Montevideo y Buenos Aires, 
'Lio desde Santander hasta Montevideo y Buenos Aires, doscientas 
¿"y cinco pesetas, incluso ios impuestos. 
impañía Trasatlántica de Barcelona 
Y a p o r e s C o r r e o s e s p a ñ o l e s 
I t a m m \ desde el Norte de España al Brasil y Rio de la Plata 
SALIDAS F I J A S DE S A N T A N D E R L E 16 D E CADA MES 
16 de mayo, a las tres de la tarde, saldrá de este puerto e! vapor. 
-I L I E S O U S T Z H Z 1 1 T 
so CAPITÁN DON Francisco Moret 
_'Janeiro y fiantes (Brasil), Montevideo y Buenos Aires, 
r í i te carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de ia de tercera 
icientaB treiuta y ciuco pesetas, incluidos lot impuestos, 
Jara más informes dirigi rse a sus Consignatarios en Santander, señoree 
JOS DE ANGEL P E F E 3 Y COMPAÑIA.— Muelk, 36, telefono núm. 63 
L i n e a de Buenos A i r e s 
Sffvicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
ittCruzde Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regre-
tibie Buenos Aireo el día 2 y de Montevideo el 3. 
L í n e a de New- Yok, C u b a Méjico 
JSertdonienraal, saliendo ile Genova el 21, de Barcelona el 2b, de Málaga el iS y 
feCídiiel30, para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico Regreso de Ve 
id 27 y de Habana el 30 de cada mes. 
L i n e a de C u b a Méj ico 
.Swrido mensual, saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Giión el 2) y de 
nftieiai, para Habans» y V eracrna. Salidas de Veracruz ei 16 y de Habana el 20 
fjé;mes, para Ccrnña y Ssntand^r. 
L i n e a Venezuela-Colombia 
iStnido mensual, Hi-.iíentío de ]3f.rtelo:ia el lü, el 11̂ de "Valencia, el 13 de Málaga 
lltCidiiel 15 de cada mes, para L?.s Palmas, Sama Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
W»lma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Coldn, Sabanilla, Curasao, Puerto 
Nloy La Qaayra. Se admüe pase je y carja con trasbordo para Veracrnz, Tampi-
«iPuírto Barrios, Cartagena de Indias, Maracaibo, Coro, Gu.^aná. Carúpano, Trini 
íy puertos del Pacífico. 
L í n e a de F i l i p i n a s 
po.lBSapticmbie, 13 Octubre, IQ Noviembre y 8 Diciembre; para Port-Said, 
ri^0111^. Binguoorí., lio lio y ivlaniia Salidas de Manila cada cual-o ¡wartes, o 
^taero, 23 Febrero, 23 Marzo, 2ó Abril, 18 Mayo, 16 Junio, 13 Julio, 10 Agosto, 
Pemwe, 5 Octubre, 2 y 30 Noviembre v 28 Diciembre, para Singapore y demás 
JJ» mtermedias que a la idu h^sta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, 
f̂ toQder y Liverpool. Servicio por transoordo y«r« y de los puertos de la 
•onental de Africa, de la India. Java, Sumatra, China, Japón y Auotrali*. 
iCjd Ilr7meilsa*1' «Üendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4, 
knt. r' parJ* ?ánííeri Casablanca, Mazagán, Las Palmas, Santa Cmz de Teñe-
WríRo U ?alma y Puertos de la Costa occidental de Africa. t n í , 
i demando Fóo el 2, haciendo las escalas de Cananas y de la Península 
*HMcael viaje de ida. 
feici 
l > e l 
fAire, 
L í n e a de f e m a n d o - F ó o 
eremn.» T- , ei y de Ládiz el iW, para Kio Janeiro, momevmcu y * 
Rjo 'S . lê do el via3e de regreso desde Buenos Aires el 16 para Montevn 
" Janeiro, Canarias, Lisboa, Vigo, Cornña, Gijón, Santander y Bilbao. 
^cím'JSj*^1^11 c&r2a en J»8 condiciones mis favorables y pasajeros, a quie 
r',la<io serv • ?í0Íamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en 
L^biéasJ .i0, •Todo3 los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
« aamite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo 
"«pas rejrulares. 
.qFIJAS TODOS L O S M E S E S E L 19, A L A S T R S 8 D E L A T A R D E 
g¿L$ q mayo Balciró de Santander el vapor 
' M U MARIA CRISTINA 
i > - ^ sü CAPITÁN DON Pedro Zaragoza 
. AQ pasaje y carga para Habana y Veracruz y Puerto Méjico, con tras-
t^fflu admite carga para AcapuJoo y Mazatlán, por la vía da Tehuante-
( S . A.) L a Riña Tallada. 
Despacho: Amós de Escalante, 2 . ~ T e l é f o n o 8 2 3 - F á b r i c a : Cervantes, 12 
áGüiS Y BÍ0S DE "Li MÜERá" 
•) 
. L a s mejores medicinales de todo el mundo. Clorurado sódicas, sulfatado 
cálcicas, ferruginosas, nitrogenadas, variedad bromurado, mangan¿sas , litíni-
cas y arsemcales; substancias éstas tan poderosas y en proporciones tan ¿justa-sr;?^8^ LSrr m̂ Tes medicinales que se conocen y las que más 
-A A en • aPllcacl6n d? numerosas enfermedades de que padece la 
humanidad, y sm que sean perjudiciales, como lo son muchas de sus similares 
en tantos de ios casos, por exceso de sales o de otras substancias mal equilibra-
uas con la naturaleza humana. 
K„e~« £ 0 i r qUé los ^ f t ^ m o s lo mejor de lo mejor en casa hemos de ir en 
í c r n ^ J i qUe n0 liallaremJ0S al Extranjero? Verdad es que muchas veces el 
ignorar las cosas es causa de que andemos al revés; pero afortunadamente, 
esto que tanto interesa al paciente ya el público se va dando perfecta cuenta 
de lo indispensables que le son a los que sufren las aguas de L A M U E R A , así 
C?S04- uí e?c®lente clima de que se disfruta en el paraje donde se halla situado 
el Establecimiento con su hermoso Gran Hotel, donde la limpieza y el buen 
trato que se da al bañista son su característica. 
u ¿rui AParte del sinnúmero de enfermedades que, como queda dicho, son com-
batibles con tan prodigiosas aguas, curan radicalmente el linfatismo, escro-
Juhsmo, raqmHsmo. tumores f r í o s , herpetismo, reumatismo, anemia, neu 
rastema, clorosis, artritismo, estreñimiento, infartos del h ígado y del baso, 
dispepsias gastro intestinales, i rr i tac ión iutestinal, enfermedades del estó-
mago, de la vista, de la m a t n s y cuantas procedan de la debilidad y pobreza 
de sangre. J * 
Temporada oficial del 15 de junio al 15 de septiembre (prorrogable al 30). 
~v£sPed'áJ? en elJGr^n Hotel. desde 5,50 a 15 pesetas, todo comprendido. 
—Médico director, don Eduardo Méndez del Caño, especialista en las enferme-
dades de los niños. 
S E R V I C I O D E T R E N E S 
S E V P A P E L V I E J O 
ACADEMIA DE CAHTO 
D I R I G I D A P O R E L B A R I T O N O SEÑOR P O R T A 
:: Y P R O F E S O R D E PIANO SEÑOR B R E T O N ;: 
SAN J O S E , 10, 1.° D E R E C H A 
- Los mejores calzados -
Preciosos y elegantes modelos en calzados finos, de novedad, 
para señoras, caballeros y niños 
L , A . E 3 O X J X I D 3 5 3 Z 
C A L L E D E L f l B L A N C A , H U M E R O 9 . -5ANTAMDER 
SAKTAKDBR-MADRID 
^Rápido.—Salida do Santander a la» 8,50, 
para llegar a Madrid a las 21,45. 
Salida doMadrid a las 8,45 para llegar a 
Santander a las 20,14. 
Estos trenes saldrán de Santander los lu-
nes, miéroolea y viernes y de Madrid los 
martes, jneves y s&bados. 
Corraos.—Sahda do Santander a ias 16,27 
para llegar a Madrid a las 8,10. 
Salida de Madrid a las 17,80 pava llagar a 
Santander a lai 8. 
Mixtos.—Salida de Santander a i»« 7.28 
para llegar á Madrid a las 5,58. 
Salida de Madrid a las 22-10 para llegara 
Santander a las 18,40. 
SANTANDER-BASCBNA 
Trenes-tranvias.— Salidas de Santander a 
las 12,8 para llegar á. Bároeaa a las 14,12, 
Salidas do Bároena a las 8 para llegar a 
Santander a las 10,10, 
SANTANDER-BILBAO 
De Santander i Bilbao a las 8.15, 12,20 y 
ifi,55. 
De Bilbao á Santander a las 7,40 12,10 y 
10,55. 
De Santander á Marrón a las 17.20 
De Gríbaja á Santander a las 7,20. 
De Santander a Castro: a las 12,20 y 4,55. 
Do Santander á Liérganos a las 8,65, 
11,55, 14,50, 16,55 y 19,20. 
De Liérganei á Santander a la* 7,35, 8,80, 
10,25, 11,40 18.50 y 18.5. 
Astillero a Santander: a las 18,10. Sólo 
circula los días laborables. 
SANTANDER-ONTANHDA 
De Santander á Ontaneda: a las 8,30, 11, 
14,25 y 18, para Ilegal- a Ontaneda a las 10,38, 
13,3. 16,25 y 20. 
De Ontaneda & Santander a las 7,28, 
11,9,14,31 y 18,4, para llegar'a Santander a 
las 9,15,12,59, 16,17 y 19,50. 
SANTANDBR-LLANB?; 
Los det primeros continúan a Oviedo. 
Salidas de Llanos a lan 7,55, 13,5 y 
18,1, para llegar a Saataade.? a la* 11,23. 
16,32 y 21,29. 
Los dos últimos proceden do Oviedo. , 
SANTANDER-CABEZÓN DK LA SAL 
Salidas de Santander a las 11-45,16 y 19,15 
5 p!sra Hogar a Cabezón a las 13-27,16,48 y 21^ 
Salidas de Cabezón a la« 7,18. 14.10 y 
17,9 para llegar a Santander a ias 9,5, 16 
y 18,49. 
SANTANDKR-TORSBLAYHGA 
f Ju^vei y domingos o días de mercado en 
Torrek'VJga). 
Salidas de Santander a las 7,20, para lle-
gar a Torrelavega a las 8,29. 
Salida de Torrelavega para Santander a 
ks 12,20. para llegar a las 13,20. 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Pedreña y .Santander: á 
lái 8 y 9. 
De Santander para Pedrsüa y So«f or 4 las 
Si,30 y 15. 
S E R V I C I O P O S T A L 
Horas del reparto de correspondencia y 
servicio de oficinas. 
Reparto a domicilio.—Corroo de Madrid, 
a las 10,30; de Bilbao, a las 13, Misto Ma-
drid, a ias 7,80. Con el curroo de Maorid se 
r, parte la oorrespon íencia del mixto de Bil-
bao del día anterior. 
L'sta.—De 9,30 a 13 v de 16 a 20. 
Apartado.-De 10 a 13 v de 17,30 a 19,80. 
Re lamedones.—De 10 a 11 mañana. 
Valores declarados.—Objetos sseguraaos 
y paquetes postales, de 9,30 a 18 y de 14,80 
&15 
Certificados.—Cartas ordinarias, de 9,30 
a 13; impresos, muestras y paquetes posta-
les, do 18 a 19. 
Giro postal,—De 10 a 13, de 14,15 a 14.45 
y de 18 ñ 19 Los pagos oe efectúan de 10 & 
i 12,30 y de 19 a 20. Pueden hacerse los pagos 
Salidas de Santander a las 8 (oorrao), I por telégrafo. 
12,20 v 17,20, para llegar a Llanos a las ¡ Los «ervicioe de oficina ?e domingos son 
11.30, 15,52 v 20,50. I en las horas do Is miñan-». 
A G E N C I A D E POMPAS F U N E B R E S 
Servicio de toda clase do entierros.—0***» surtido on ataúdes, féretro» y oo-
oaas.—Especialidad en ARCAS MORTUORIAS de gran lujo. 
Precios módicos.—Servicio pormsnonto. 
A L A M E D A P R I M E R A , NÜM. 22.-Teléfono núm. 481 
m D E Y 
O B R E G Í N Y C O M P . - T O R R E Í A V E G A 
Cona&rs««ió« ? reparaaic^ á» íeda • íehS - S a p t í s a i ó e .i«actü-'ftóvnea. 
'"" •'•MWIM.IIII— i IM am*i0c*-mK>m*' m i»n a» i iii¡n.wnwÉ muí i Upa 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a • 
La Villa de Madrid. §1 R f l T I S 
• • • • • • • Q D a c a a a a a a a a a a a a D D D D Q paoo • • 
PUERTA L A SIERRA, 1 
T E J I D O S Y S A S T R E R I A 
V A L E POR 
i MANUED D A 1 N Z § 
SAN FRANCISCO, NUM. 17 
tores de E L PUEBLO CÁNTABRO. 
a 
a Cada uno de estos cupones se 
• 
CÉNTIMOS § canjeará por todo su valor, hasta 
¡ • • • • • • • • • • • • • a Rn diez por ciento, en 
Mercería.- Pasamanería.- Camisería. 
—Géneros de punto.—Especialidad 
en corsés monederos y paraguas. 
V A L E POR 
2 CÉNTIMOS 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Q D D a D D D 
LA VILLA D E MADRID, tejidos y sastrería, Puerta la Sierra, i ; MANUEL LAINZ, mercería y camisería, 
San Francisco, 17; zapaterías de SOTO, Cuesta de la Atalaya, 7, y Medio, 1, y en la FOTOGRAFÍA 
- D E BENJAMIN, Blanca, 16 = = = = = = = = = = = = = = = = = = 













6038 S O t O - • code ellos darán derecho a una g Fotografía B d l i f l l U Í n . o 
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8 
CUESTA de la ATALAYA, 7 
y MEDIO, 1 
(esguina a la Puntida) 
i b o n e s d e l a s m i n a s d e A l l e r ( A s t u r i a s ) 
b í ^ o S J^CoaPaftiR* 3* fe.Troc»wüe« del Norio de Eipafta, de Medina do 
EL, fa«nonr;iJ 11,0 4 Vig0. d« Salnmanc» i U frontera portugaeaa y o*ras Esa-
SÍ!*TíM»tl4n« y *«nvÍM4 vnpoi.Masina de Guerra y Artenalee del Eiitado, 
u^toot al r ! J*.I oi*** Empreaai de navegación ntcionalst y extranjeras. Doola-
f dn ^ ^ U v í v Por el ^ ' ^ ^ a ü g o portugués 
JJ^icos "-^enadoi para fraguat.-Aglomerado!.-Cok para uaoi meíalúrgí-
k t f f ^ D E R 9 1 ^ ' 6 4 •«» agentei: en MADRID, don Bamón Topete Alfon-o X I I , 
tóU^:ciedl.ñuerHij0« dp A-mĝ l Péroí y CompafiÍG.-GfJON y AVILES 
' j 08 ^ t o r i l r ^^lora Española .—VALEÍÍCIA, den Bafaol Toral, 
^ d f t i í Praoío« áirfgiwe á.lu oficina» de la 
Egpañola.-BARCBLONA 
¿TENEIS CALLOS 
fe^A V F I í ^ 9 , 8 0 durezas en los pies? Usad al momento ¿ras' iNadn i ' del doctor Cuerda, que los cura sin dolor en 
« C o con n? ^ P ^ c h e s y remedios secretos! 
^^rezdn?^1',60 céntimos. Depósito en 
uei Colino y farmacias. 
P R E C I O 
• -
F I J O 
V A L E POR 
2 CÉNTIMOS 
aoaaaaaanDDaDonaaaaunaannnan 
rebaja de diez céntimos por peseta 
de gí sto en cualquier compra he-
cha en uno de los citados estable-
cimientos. 
¡ G R A T I S ! 
BLANCA, NÚM 16 
a 
E s la Casa que trabaja con g 
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